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B»'4Wíaa84iatMihidráulioo8 y piedra artificial, premiado con medaU% d% oro en Tarias 
i« |^ d tr^pSonfiK--r*^“®* 6“ 1884.—La ínáe antigua de Andalucía y de mayor exportación.
' r y^TpIpósitú de cemento y útiles hidráulicas de las mejores marcas
J O ^ É -H iO ^ L O O  E S P Í L D M J l '■.r-;- . ■ 1:
’ ' . 4 ^ .  . PABEIOAwp ro» .» I if, M »  L *  B *  * I PUERTO, ^
á^dkdéá.~*'Baido868 imitación ai raírmolee y 'mosaico rotoaño. Zóoaloe de leiicte ion : ? 
ik¥¿i^ión. Gran vaciedad en Ipíetás para aeeras y aimacenei. Tuberíaa-de ecmente. ,
 ̂ ' ' , Gcpjuáéióíí/éfíub1cj'f«''>s<í>''.«ÍÍ9t̂ ’;/.
Eesisí» «iiaíeCía-'-ireCíis s|il!Í«̂  «§as®<áá8r'*(yfSis mm Oíí8i*'tát«ífsr




B o a  E i i r l q ü e  R o b l e s  H u r t a d o .
O C T A V O  D IS T R IT O" S o e e io n e s a .*  y b .‘
D o n  P e d r o  R o m á n  C r u z .  -
D É C IM O  D I S j É l t ó ,  .Sfio o io n d is 2 s*i 3 «*f y  8 «“
B o n  V i e t o r i a n o  M o f a l é s  G o n z á l e z .
«eatoí dei-púlpito de m catearal de Rei.us, tan baibara e melatentéwente bombardeada
por Icf ulemaned
Sama del Oenmé norteamericano, visitando laa casas de:;un un pueblo del frente ^  
frdncéa reeónqutstdde a los alemanes i«:.
' ( fo té ^  Inform ación.)
Í%i )>*>
m
’B L  V O T O
&■
Pe todaí B/s coni^ttistas de lA deoiO' 
eraeia BAoderR»,. Ijí itnpprfaiplo, !s 
más traoseendeátál e;i 4^ dei sufragle 
mnivjreal.
B ic  Uy qns' ponc él voto-, en snsnos 
del eiadadAné, ©á eminantéjíiaate rova- 
laeioaaria, paesfc^fao ©ntrejja al pae- 
ble el arma máa a^ettáda para rsaliaar 
vía fo^oludiá». laá» radical r al aúsqie 
tieai;gp q^e la m^s imoraeuta;e3 emi> 
nestetsente da^eéta^iaái pu«»to qao 
pone a disvoüioión del pueble 1» snprs' 
la 8gbera«Ia.' ^
'“!ÍeÍfíd¿ á eáiSírStW d^l valor líñ « fe^ ,
ge,.. «88 voto be veiíde, y
v ^ d e  BO adíe bs digoidad
eÓB 4],̂  se
de ia;ven-
dador ( si es qae la tíeaí)?«iae el teiáa-
■«tc
lá is í^ a h le .d a  eae déV*̂ l0ho l{dé'ltíjÍ^ 
bl«b bl. . m
íníUfilo de aatorlda$Iii
alcalde, de nc goberRad^ór.
le» alg'>.iaá8 gibando qsre la,
íát aláío ináv gr andb q«é loi 
. . .  db g^nerali
bl^b ' éiáB Urandé ^  
VWi.nádñl t̂riJí.*''. ;.V?’r., 
f. .at¿b m ái. 
le más j|rááde ^áé'el'éeil^o 
y la toreaa áel manaroa, Bimboloiíe la 
■ obsgíi^ j^ W id^ .  ̂ ¿j.¿„da
V. Y fí'^vbto db alga m is ¿fáisda qne
i & i P *  Iddb,' b U f
g^^rnadqrjf ni el B|ia|dslradO|
j^anraí, ni el[ mtiniatro, ai 
A|a%bino saqnarea- eoaao tal moaaroa, 
wino tht miniatror «ojmo t|jl ícapitán ge- 
ii«£ab ©bise' tai tnagiBlcá'doi eomo tal 
f<AéÍ*<^v, Cbmb ttvl ftltíilde y  «eaáo 
m  Ídeí, pabdeá báftñr lo - qué liá^ r  
b ^ é  Cú gládf6 ébádudat o din  «1 Vot».
9Í di Itiábdld á^ lá cíitoíí- 
DÓr esóíiaá dé la anal Úe4*1 l̂ dsd suprema, p or---------
' fé e  VéRdifpí.j auterida4 pardaeo
«dcalde «rdjsl
<ytfb<g4iiBÍoffjtqda vbodieran su autoxár
dad por 4U^piMe«tt6^Í%iaá d irlai^^
ifiáptía% ^ del dapHáá' genérál; áel 
íiníaisti^o qtib -yetlflléra sta adloridád' 
Jieírítíbéé- pé««t|iá? diríais, ép fifi, 
ueF-mbíiaíaá que've»ála^|l, jCoyeilé y 
'i%^#^#vatríbHto8 l«i|niint*rííd^^ só- 
^ranb, por eldee peietasT Oa parefierla 
ilidlíltfiml» iftoaafwfeibie íywcdaítf tCodoa 
lea eai flcativea dwkdBtroscBí y* deni­
grantes serian poees paia ealifiear tal 
' citod*aí»^yma*i&*t¿» 'dnatítÍHí.á«|)re- 
vW U b ia  ©lia. Fa«B,.. hay cihdádandli, 
ífiíáiÉba eludad»itós,i.nriW Idi|í6ii^m9á*
: 8a dé eindáldaábs qub Van<«ijl ei ^ r e ,
e ie  voto qjae. r«pres«nta pna antoridad 
J:illa altá?:^ié'.. ik.'del mp¿k'r«a; ,y .lo.
b?d^taáVpéi[^dbd p ^  
S^tas, muóbds taóéa por ana y  pp póf- 
llll^pB..* pi?E aq yofe d«TÍaf.' , 
f, ^aajiflyoíiOí aóla repíManta 1» «até- 
i lddaddow t dis?. Représonfai algo más, 
isiliéhé t íá lf  repti^ftta la viotésia do 
u a id e a  grande, de nna-édasfe noblé; 
A^SfeitíT la Mberlád y  ol ongrandoci- 
. m ttm #áé"tía mufaítipío/dé h«a piíe- 
b ''d'd lá  ftaqioa ¿at’̂ r»; ií«pr«6ái^a 
la prosperidad d e j a  patriá; representa 
;̂ |yjt8t« é l porvenir de !«> rana, .
P e  ep^egar'la direeeiéa y  •! des««’ 
Toiyiétionte de 1« ®*s« pfiblifa y  los 
éagntdbs intereses del manieipiét de la 
ptnyinttb y  de la naeién on maDOsde 
iiéfiibi^ établotosée, egéiétas y sin «en- 
.etenéfé, « ©ntre|(ar íedo etc en íciaDéa
fo de .ana idea grande, h&rvieGO'ria de 
una oausa noble, la libertad 
granddéimionto de n« 
una provinoia, de la Racién entera; la 
presporiifad de 1% pa^ta y  basta el pejf* 
veaii de la rasa. Ted¿, iodo eso se ven­
de, y  oen baetante freettenda^L per una
eopihide vino................... .....
CüudadanUt qné -renddis «1 velK>: «shi 
mág miserables qna.el que qn un me­
mento de >iobée«|eiáH mata a etro h s^ -  
brf^lpois más oriminaíes que el que, in- 
eentHa, r»ba y asesina; yuestre delito, 
sobre ser inlsm®, es repügaaate. ] 
Baos gobiernes que egfbiaa alp«U  
oeu' lea impuestos; eses gobiernes que | 
protegen a las grandes empresas, atea i 
perjaieio de ynestres propios intero- J 
sei^ esos gébiernós que gaatau millones ' | 
y  millones de pesetas en tesas i»ttiles, 
mientras veiétros padecéis kanibi.e y  
missfift; ésos gobiernos qunpreiéñeiAsi 
impasibles la Tnaecién alerradora que 
empbbréee k Éspals, mientras eoríqme- 
een más y  más los grandes petentades; 
esos gobiomea que lleTa* al hija ^  in  
alma a Ibs eampés de JLftica y le obli- 
gattiO dar su vida en aras de una em­
presa o énra y  estéril de la que stingda 
proveehe obtendrá el pueblo espaftal; 
esesjmttoeyoéde i* q ld  m isílo te que­
jas y  a los%a¥ «ftWc«'», «ios' gobier­
nos, miserable oimd.a^ano.fd^e vendes el 
, teto^esss gebiérnos son Ip obra, él re­
sultado de tu venta maldita. Td Ifs 
ol(B5V«s, i f i  los .encembraf, td pones »u 
sus naanos él poder eon que después |e  
oprimen y te deaespersxi. Calla y sra&e 
en siienéle, desfraeiado veodeder del 
Votéi td ló quiattte, ¿por qné quejarte 
deismás^ n o  máidigáe a nadie, que td, 
té mifiÉo,' i ta l  éiudádáno, al Tenéér 
el vote por 4 o i  pqsetas, vendiste tám- 
biéa lufeljiidad, el bienestar de la pa- 
irU<
'«n
ÚÍNE PAéC U AU RL jüTd̂li ÉancQ ie  España)
Bt que se distingue de los denjás por su cláridH üie?» y  presentación de los ■ 
cuadros al tamaño *
Sección continua de «INCO de la tarde a D5CE pExito grandioso l i é  la istsi^nda pbiíeula en cuatro partes de la casa Gau-
mont, titulada ' ll _
A L M A  L Ú Ú A
€ » i« n lierm ÍM  c¡»t* en íod M sd , « ¡« n a , qu« ^  * '« .¡« •étís -ertcltnfc 
Completarátt'el progifáma ios estrenos «El Ittly»,
@ ® osí"aet y  s m   ̂ •*mucha risa interpreimáa por e u in  rival aétor c M e o  Gleorget, y la de éxitp
llegaron a sospechar ■11®* **’̂ *;®*.’?**®” ?; rían la délantara. La presentía éeliene.al 
FÍrkenhayn en Alvo
urt breparatlvo da los ^ntrale» para ê 
aún para atacar- Sin erabarga des 
de la
rtad y  eLum- ! dé «nCha risa. í ter ret^aa or ei.si  nvni vudi lv
rs"@f«s»®8s®ia8 ®®as«8«aÍ9 tira®iÍS«« U i®
' ■BDawpeii.Rííi  i<íMieOT»ap'’'i'Íiiie^^
K E m E ü A K X
I Parece que les leninitas v«U « sev
1 vencidos más pronto de le que s© cteia. AprovcolmB/ip í« ministro aé la ^
I Varko’W'Sky, lograron el día 7 aduefiar- 
I se de Petrogrado casi sin lucha. Pero 
I' K erén t^ , qué eé hubla enteraao da 
que no podría soreoarla innaediatataen- 
te, abandoné Petrogr&do con Teves- 
oheouloo, miniatro do Negeoioa Extran- 
jsros, y con si antigno gaaerailsimo 
.Meío^)ff,‘̂ iri^.»éosa «1 Cuart^|¡«n«- 
r í í .f í  éomo era de préyer,'loli e l^ é n -  
tiW lefbwmSfess que noquiéPok 
quia se han apresurado a ponerse de su 
lado y a prestarle su eoneurao. El Al­
mirantazgo inglés ha raaibido rauío-
gfamaB., de , Tsajfkoiselo firmades por 
Una Jua
Rosse, Agairre de la ^ess, ^asó y  ^«ro 
Lanzae.^ . ~ ^ ■
.¡Actuó de seorétaris don Juan 9áa- 
ckez.'
i J^esnltado proclamados conéeja- 
leS electos y  por- los diátrilfiS. que, dé 
meneionan lea síguientof. v
Príiufr pistriso, r- .íloíi Francise® 
^atelá AtmendCQ, par é|!í) vatoS; don 
Fernando P/-i«8 Qross, pos 4IS yetes; 
den Antohio Blanea Oerdero, por 41§ 
votos. . .
Sbgund® Distrito.—Don Emilio Rb- 
drígue» Oasquere, 'por 1.140 v«to%{ 
tfon Evaristo Ibáiáién H attíii, por 
1.051 vétes.
Térber Distrito.—Dob Manuel fhir 
cía Hínejosá, per 593 voWs.  ̂
Quinte Distrito.—Don Eugenib'^feb-
w m
U N A  C 0N 8E G U S N C IA
A m f lia t ía  p a r a  e l  C o m ité
Bi pueble de Updrld abrié el Dottlnge las 
puertas del preSldlp d® eertagena a kibe sr
Ht del penal tflbeáeltntHénttahenredqMeflb^ 
res Ibsttífo, Anguíane, Lar|e Caballerf y
Saborit. isa  f«A, U eeúclültéé del ecte de
Ciúdadánfa reallSade por el cuerpe 
iln, embarf0 ( la ley, aebfapeniéi 
voluntad sóbarená det *
ndese á^a 
púebío. niBRtlene en
él presidio a lés setatea iertebei •Largo «abanare ^  Sábbrit ¿faítíé unaltíy 
que puedapfeVaíéfcer a pesar dejé
óí, ekbfeaá y tenálfiyénté itóbtáa delscj; 





sé il%a despósafdo de su sobera- 
f  R«r -IQ tanto, urge la «ralnvldiC l̂in 
áuerelniiáüre el pueblo en auu funcfouíse. d® 
filante tAd.s los Béderea? Por ei contra*
***La*prlMera, !n«edlata consecaaetía de If t 
elaecienaa dal Batnlnge, as la llbartad, con 
tedos las pronuncItMlantes favorables, de 
Iqa conídanadoa de (Sattagena
^ 1  pederkdbliievaine fufare aenvertirt» 
an detantador do les más funlamentalep ««• 
reckes eludadanes, llenan fue ceacader ta 
amnistíe , -  * x
¿Oéma? Abriendo les «erfw a ®J*
per decreté, e resérve dW kítl de indemnidad, 
correspondíante-  ̂ , ,  . -  . ,
La fue no le esté permitido al Beblerne es 
continuar an el peder a pasar de la ebstansi- 
bla velanthd aantrarla dél pueble, y «auto- 
ner en presidia a lea que al puabU uafié aen 
ana reprasentaalia de Inaaparada Isgulml 
'dad.'
m ^ m k eé q u b  sólo 4 e se ^  enriquecer
séi qkosélo r n im  peKRlmiMaéií tn e  
entregarlos a hombree leales y  dasinte- 
reSbdos, que eéle se praocnpen del bian 
^ é  téli ^amád? Ii« <iit«renci« es liMMé- 
8ft, gno esbriartoí Pues ««« 
resuelve y  ía deeide el voto de los ciu- 
veí^ «i «se vete «s imper- 
;iá»nte, sÍL*id yete «éae valor, si eSe^^-
Vida republicana
J t t ^ n t i n l  R s p u b llo a t iA
X
i
Pur délyésioiéu del seiior Pm idcntp  
se ruega a loe «oeibs de esta entidad 
É d ^h ^áa  a i« álamblcé |••elfal q«» ha 
de celebrarse el día 18 del comente, 
lae f  y liS  d© la tarüt.
f í^ é n ta l ,  J^erráii.
___ Juétá ^  edétaiiatae medurafles,®»
que se comunica que LaniDO y los su­
yo», aislado* an la capital, sarán ven- 
eidos de un memento a otro.
cía Oabrere, per #.197 votes; l̂oa, Ma- 
X Jx -.'ítiti Mandil, per 530 vetos.
Además, en Moscou, ha veneido 1̂ 
íxi'iximal''eixtb, qúe'éontabá con usa o^- 
lieia de.okaitados denomiáadá- gnari îa 
T han ooiasorAdo a llegar dé
riano de Mo 
SeXte Dhttrik».—Dí-n José PéleAio 
Rival, Dér 85^ vf t is; don Olbínénta 
Oaiyo DIb¿, |rt)r 657 vutes.i 
Séptimo Diatrite.—Don Bbfaol dfe 
las Ffiftaé Aédríguei, yor f»2  voW; 
don Miguel Pibe Rui K. pér »53/vetéS.
Revene Dístriiio. *■ Don Bmilio Bhé 
uft Medina, por 718 votes; den Ftítói- 
eisoo Mamo Lensibaie^ 448 vote»; 
don Lula S a g slcm  Upelosae, per 401 
,votes.' v< --.i
Bl Séftor lip eje , fuadidat© preela- 
mado por los áisiríte» tembm y  léptl 
mo, pretestá de la éleeeién verificada 
en ios mismos.
Sefendié dieha elsoeión el eaudidate 
prpelamade, selor Clenzález Anaya.
Traté de protestar déla eleeoión veri 
vifieada en el primer distrito, el candi­
dato mautista señor Gasas, poro eemo 
este señor no estaba faeultade para ha­
blar, la presideneia no le antoriaá para 
•Üo. ,
La Junta acordé ne dar eneata de 
las aotss recibidas de les distritos, en 
que aún faltan sesoionea por constituir, 
hasta tantOi«o verifique uijiaTa oleecién, 
que tendrá lugar el Domingo préxim® 
A  la una termipó ol acto.
un
sistlr y __ -
de el principie da U eajapiafta »e vlé. que eran Infundadiía las scc- 
pechas ie  los aliados. El general Maude ne 
encontré gran resisteneia ea Maiopetawia y 
las operaciones ide los Alomes días, 
ue acusan ninguna particular «««bh^idad 
en las tropas de Dlemal baja. Hl hcaho es 
mucho más-significativo cuente qqa recien­
te se halla fiáfl el viaje dcl kaiser a ©enstan-
*^*Bliste,1Íue«, en el Asia Mener uns sUua- j 
elén muy ihtcresante, da la que le» aliado» 
esperan dbtqner gran preveeho. le  reforzé 
eon contingentes británicos \  |
pequefla ejército que habla bidé. ®bHgado a | 
retirarse ante lov muras d« •acCs duí®®té'® í 
priMaVerb última. Se confié í* ^  ;
neral Allcubyvque ya «e h®̂ l® él®t!ngul^ j 
natablementa, como otíratega y -cf »e 
batlenfe, en U barapafiâ  de Artels. Si ©«fe®; ] 
hlzá¥eti, p'er éltlnfio, leb coétlagentea^árabes « 
áel rey de Hedjaz, que eperap.a Iq 
deles aliados, sebre los í€tfiflne»;del desier­
to y a le largo de la gran línea de Daíhereo j 
á Medina. Y eñ^stht Cenditíones, se enaprán- ¡ 
ilé la hueva ofenbtva. : . V S  '"Oiyeî dn'prfiBénrarae»te ên p.©d«r «a les 
aliados Bir Beba y las alturas j}ue dominan
ultioaaínente eon la exaltación del l®ni* 
nismo, que acepta la derrota y  la de­
serción y se postra de hinojos ante el 
militarismo prusiano.
Y e s  qüe un pueblo tan profunda­
mente ignorante como el ruso, dona© 
casi nadie sabe leer, no puede l^sar, 
de un salto, ie! absolutismo a -a Repii-í 
biiea social, eltránsito brasco de la* 
tinieblas a la luz dei sol es peSigrosísi- 
mo para el maravil oso aparate de lâ  
visión» L3.S fi3.uclicdutiii.bi es 6sl&<v'aS| 
deslumbradas no acier'-an a darse 
cuenta dé lo que lés rodea. Y has'a 
la realidad las hiera con sus, mu 
no encontrarán el verdaderoquepuñales,
camino. , . u •Falsos guías se las han brinuade,.̂ .- 
Beurtaeff no cesa* de desenmascarar, 
agentes provocadores del antiguo ré­
gimen, policías V esíiías de Alemania 
entre los revolucionarios más exaita- 
dés Lenine ■ y sus acélites han dis- 
tmesto ■ ¿¿5de primer día de sumas 
enormes reelbi^as por U  
kolme y  que 
ignera, de los bancos de 
han podido fundar periódicos 
los a centenares, cubrir Rusia dqj^?:-por el norte el va^e central áa^Bleallne.pef s *noMndTs'R^dc i a disolución, setnbraip.
Si que «ru» üh baste |  p a g - | ¿ |
Jerusilem. Qkéáá’bCn le» libsíeioiiec turcM 




l«9 kilómetros de largo, P«r®.®! 'ffpoce favorable para eLaasu l̂aseralenfo fle 
gruesos efectiVeC. Tais depende, yms, de 
losm<̂ dlos de reeistentía de qu» lo|s i«¡.co8 
dispongan. Inátíl es, scflalar .'el iRteráíJ que 
'ofi'etífi tina Cólíhlilnaclén de acclensaque al' 
‘baázai'án'a tiu tteflíp® fl Turquía, « Siria y ■ 
laMeabpetámla. > ,w
De todas Modea.el hecho IraiBertantá e» 
que el camine 4® éf-tá aeibrt© a
le's &Hadds y que los Sfentoc Lnf«!fe* «® lác* 
darán rttüfcha «impe «« caer a.a poder de és­
tos. ®en elie»e dará n lé«rl?uandad una se. 
.tísfacclón inmensa. Muchas vecee se pen­
só en arrebatar á la Meíii Luba é»a pre­
cioso suelo regado eon la sangre do Cristo. 
3Béy los aliados «atán en vlaperaa de legrar­
le. Será una nueva cruzada, a da q|^ ,el kal- 
aer vebabrá apueste cemo_ cristiano pretes- 
tante y como político. Soino cristiano por­
ene le convenía que lo» Santos Lugares, de 
So-peder ser elomanes fuesen turcos. Gomo 
-político, porque su sueflo ora construir oso 
famoso ferrocarril do Barlín * 
sendo por Gónstantlnoplb, que dobla abrir al 
éeSierele germáalco les caminos de las In­






.Las revolúcípse» tienen su Idgicá e*f 
-  cou una tr a n s í^. ^s revoiuci íic»
macfÍh*q^’!«^^pr^  ̂ ékcauiar
Luego, si llevan faerz*eosibidstas. , í *>i .
si réspofidían a un eátado de esj^ritu, 
se inclinan hacia «• extremismo. 5ie«f-
pro, un grupo de exaltados pide la he- 
V u j momento, Apice,de la
tsm
HIRANDO A LB fiVKRRA
L E N I N E
teja.
nuevo los partes oficiales áel gran Es­
tado May©? ín«?, ]o q^e pmeha qtf® 
en el ftih tá  Lañiáo nd hh lograáo hh-
T E L E Ú f í A M M
Bra de esperar. La revolución rusa 
tenía que llegar hasta el leuinismo 
¿Se detendrá ahí? Todavía el leninism® 
Salid® del socialismo m asista—an so­
cialismo a la rusa qae admitía los pro­
cedimientos terroristas y que se llama­
ba maximalismo—quiere poderes ©r
Í gánicos, asambleas deliberaaíes y fuer 
za armada. Mas detrás se agrupan los
AcaeveaAn/MitQC 01114 nmXFtP.tJft
rancia Y Ua . . . --------  j  ■ j..i
evo'Ucij?"!?, eio que Ivií mcderadosc :dei 
httévü? ré/íproft . bai ridoB por 1®* 
vioíonros. Cuandí. ese momento Hég|, 
los aaiepes espirituales creen que esta, 
ééí-did© tod® Y, sin embargo, apof© 
se inicia el refif» j®. Las aguas vueiyen 
a sus cauces. Los violeatos desapar® 
cea. Les moderados saien de sus •*- 
coñdrijos. E desorden cesa y e* orden 
nace dé la anarquía circuns ancial. a i  
'viejo instUto de a reculación y *« .é* 
tabilidad se impone a les 
de las mudanzas sistemáticas. Y a- H» 
interviene una transacción. Le* 
deates de lo antiguo y lo medern® s® 
acercan y s® entienden. =
Cem® no es posible romper ®c
golpe con el pasado, se c nvíene nuft; 
férMula que seña-a un progrese. T la




, , f .  De segnada vez y por Butriáa vqfca-
robablensente, cuasáo sean leídas ' p|éQ, ha sido J® nuevo ácimostraua en 
éstas BheaSj peleairá en las eslíes do hg urnas del distrito noveae de e?te, 
petrogradr. La inmoBSa mayoría de jg j^^qus^ sitapati* qd® siontea los 
los habitaatqs ¿p  eata eiuáaá son coa- ■ Bséla^neños por si eomité do huelga y 
trarios al imovimiento. Úa dato lo pruo- ‘ todos sqa soaapañarqs ptosos 
Éa. Al pregentárse en el mTñistéiclo los Tprlg» Ir í  ̂ oel^^déS o^reri 
■ '  1 Soviet lo- lía  républiesaoé, Javsnfeadmiaistros nomhrqdes por el i t 1©- ^^.tédosilbs pmpíeadbs:qa’^laraton 
én huelga.
Les íerrovlarios, por el órgano do su 
Sindicato, han prestado su obadiencie 
a Kerensky. |ja  müimo han h««ho las 
¿uarñiíiof eŝ d© L n ^  y  ^»flíhh)a. BI^ 
CQiQyii îenió Hueiguista, por lo t&nt®i r 
os ciña espeeie do íOommune» pans^e* 
al revé», porque lo» partidaríes d? la / 
guerra contra el invasor están fuer», y 





distritGB,h»n asordad* «niprendsr e»m- 
pañaS en faVot de la Hméfstia,—B*bí>o 
Meréno, Oayetano Bomá», Emilio Q»s- 
quer®, Rafael Dómíogue®, A«reli« Be­
llido, Alonso Peral, Franeiaso Aragéa, 
Ménia'Térnero. ^




Él teléartfo ne» hs dado le netlela ée I® 
tome de »»*« tropa» biltásioa» y dal 
avenféAé é»ta» hada Jarusialam, ’ " -
libertarios cesoaopo'itas que prometie 
rpadinamítur ja Censtkuyenté y qu© 
predican la desesperaclóñ dé ¿oa< 
toridad.
lá aü
Lenine, según unos es un loco, y se­
gún otros un siavergüenaa. Nacido de 
la burguesía, como la mayor parte de 
iés reveliiciónarios, autor de a^?Unos 
obscuros libros .entre ellos uno bastan­
te conocido y que a® íítulA qLá evolu­
ción del capitalismo #p Rusia», vivía 
en Suiza cuando esta-ló la revolución 
én su país; Pasó per Alemania y según
parece comprometióse a s ^ a r á r  a Ru­
sia de los aliados. Odia a L ^ la ten  a y
¿fietflBe»
quiére que su patria se aparte de -as 
dekjocracias occidentales. Bsr« bace 
pensar que, más qué úa rebelde, es un 
vendido. La revolución rusa, para ©r- 
ganizoise y perdurar, necesita del 
apoyo de laS naciones má* adeiaetadas 
progresivamente en los aspectos so­
ciales y póííticcs. ¿Qué puede aguardar 
dé las autocracia» centro-europea», 
dottáa los ParlaaaeatoB son nuevas fic­
ciones sia proverbio ni itaflaencia ea 
la máquina gubsriiaBaeaíal? CuRnd©
IVimUlA RIU® •© —-  r- - •  . :
vida colectiva, hecha de pactos, se iw- 
cia otra vez...
*•*
Bl leninismo es la crisis. ¿Será pre­
ciso que la anarquía se arme contrd 
sus utopias e bastará su fugaz domina­
ción para que Rusia halle su senda? 
Dispersas, acobardadas, pero intactas, 
las fuerzas de la conservación mosco­
vita contemplan cómo el volcán a^oja  
sus lavas y se corona de incendio®. 
Pronto, muy s.>ronto, se coordinarán, 
cobrarán ánimos, buscarán a les hom­
bres necesarios. Y un'*día sabremos 
que hay un Gobierno fuerte en Petr®- 
grado, en Moscou, en Mohilew, en Nij- 
lii Nogoret, un Gobierno que agrupar A 
én turno su'vg a l«s pfírtitíarios de lo 
posible y combatirá a los iluminados 
del mañana impreciso y a los cieges
del ayer absurdo y sangrisnto...
Y ése Gobierno será aliadónio por 
imperativo categórico de la necesi-
FABIAN VIDAL.
L a  e x p a r ta c ió n  d e  f r u tó »
La Comisión de cosecharos y expor­
tadores de ÍEjitua ha recibido el si-
gtóenté tekgjrtema: , . • . I
«Ministro Fonienío a Alva, preiix- I 
eosecheros exportada- *■
Ka ooiitestaciéü a sa te- | .
ígrAdesea f
f«]j.dfeti6n que ffl© di-'Jj
qua
r Ba el saló* dé «et®3 del Ayunta­
miento, se reunió ayer a las di»a de 1* 
mañanai ia Jeota tfthniaipal ádl Censo, ̂ 
ébn el fin de proóoder a I« proelamaeión 
dé «éncoj ales «leeiós, por aqnoUo» dis­
trito», én qde S« Vtóífieé «ieeoidn e» 
toda» iaS iaCeiónés.
0»út!b^|o al prlfiiísr raowsnto é« I Rusia Ubertóse d * sus csares, Francia,
ye leneí^l ê^̂ i Jaffipitorra. l«f Egtades y u iá esla d ie -íáófel Éanaral Maud» eoniigálói envíárón misionesi M*rc1S:»%iplomát industriales
iul»^baí«e*yalM“® ''»• ® y he» | técnica», le abrieren largo crétóo y s»
áflai5 lbaiB0» en nuostrá eplitléa, el ver J e  } resignaron a deja • para el afio que 
brttisteíefHKilicióade !á eameafia da «■ : viene ?qs efensivas en proyecto y casi 
lóstífiá eor le» álíedes.  ̂_ , ^Le» rosttitedos obtenidos »er latos daraa-
Pteaidió el señor Briaie» Lóp«a J
M m t m  m  x m é m  i^ibre» « « ü í i
f55 r5fffcj»-®l-Uin.r- _______ -r -
te 1» erímayor» últímepsrselaa Iftdljar sue­
vas operaeieaa» do avance. • •  a®bao_ Mr-
e* ojecúción.  ̂  ̂ ^
Rusia ba cerrespondído con la dos-
érganiaaciéa de BU ejército, eon tenta-





rígon y es c-aaffto &1. otro extremo ri|;- k 
niñeólo qa« está eS es'tudi® por Oo^i- | 
ié  tranEinartss sov'rítlRjOrj para tóiáái j>
ir- 'jaoí'Xa'íC'! 'p.rgflnsia y  don—, <
tm á}ÜÁm;tv.,.'w-' rx:.-.';ívea les m o ^ í iJ k
procsiiiTAí' fKOiiitaj. f e í p a r a
tiaoiói!, frutos y ou cú̂ .,íIx, ». t-íansp^^^feL
terrestre», ®1 Ocnni é
procurará tener eu cuL-.il<t sus aejÑá**rfy
cieñe» pára ateadsrlas hgsía
posible.
E L  P B P M L g í
fie vende en Maárid - -Puem de! fid 11 y l6Sí 3Bn ihíoaiAi.-- Aaeí'ívs‘ití tvific? 1».
■n —lS&ÍSiAi*em á¿ i» BsteoiS»
ttiá fliiíi i t v
ff
Bajo la prasidancî  áei seSor NdSaz 
¿e Castra, se rsunié ayer )a Biputaeiéi 
previnclal, a fín de «elalirar la tercera 
sesión dei peíiode sennegíral.
Ei lugar los sser̂ tnrios ocdpanios 
los áiputedcs 8&i1#r»s Rosado S«nekai 
Pastor y ©arela Ẑ inindio. %
Los que eenourPOB f
Asisten a la Asamblea provlaeial, los 
diputados, sefiores Ortega Mtiloi, Aa- 
tírade Berrocal, Cbiaehüla Demínfuea 
©óajez Cotia, Rosnes Rodríguez, Giíé-  ̂
rrero Eguikr, Pérez de Quimón, Má!-̂  - 
dsEsdo P#rfia,Oríiz Quifiones, Riyera 
Vai«fiíín, Afss Mí̂ rtíaez, Hurtad» Jaaer “x 
Csffarena LcBiKf rdss, Pé oz JaCrui* ' 
UÓH y Calafat Jiménez, L9 '̂
Í¡íi.énrz y Eges I fe a , ^
á o t q  . - |
El secretario de ía Cor »̂melón, sé«-
iarGacrrríf© Qyerteyo, d§ laetara ' aí r 
rnmUt, qm m  &sr»^ i
®’®*4í*l5iaí>'S-iósfB di® fop ilas ■ '' " ''|
' y  dllmSaiones'l
Se aprueba Ja digíribudén de fondfs ;í 
del sssea aeíiial, i.l
Seguidamente e! seeretarie da leCíii» |  
la a ia dítnisfén formulada de sus res-* % 
psGíívog tsrgo. ,̂ por í®s s*ior»s ore- « 
fi#OHe y vicepresidente de la Corpo- I 
r^dón, y eonsecuencia que d$ ellas se I 
deriven. |
El señor Chinchilla Domínguez, en I 
isombre de la miiiíorís isiriistédsl qu© I 
represtínta-^miaoria ínfíma segán éJ, I 
pues la integra él solo-ruega que no ? 
se admita la dimisión que preseata elj 
Sf ñor León y Serraivo, antés bien, es- |  
tima que debe concedérsele ua v«í« de i 
€0iSanza. Elogia la gestión d»l seior |  
jLeéay Serralve. i
I! señor Ortega Muñoz abunda óa I 
las mismas manifestseiones, ceaside* I 
raado, además, que la aoíitud del señor| 
Lséa y Serralvo puede isltrpretarse" 
cam® «na eeasur  ̂pára los señares que 
tiene» cargos eleetivos en la Dieufeción 
y ne han presintsdo su áiaisión. Así, 
pues, también ruega que ae se le admi­
ta !a dimBiéa.
11 señor Caíafat diee que sólo razo-1  
íies de susceptibilidad fean obligado M * 
señor León a presenfar su dimisiéa.
Después de elogiarlo manifiesta ^ue 
su minoría ha sido la primera en expo- „ 
ner el criterio a que no le fuese admiti­
da ia dimisién.
Se adhiere el señor Maláonado, pro­
nunciando breves frases.
El señor Céffarena, en nombre de les 
conservadores, agradece Ies elogios de- 
dtíados al señer León y Serralvo y 
también se adhiere a le manifestad® 
per sus compañeros respecto a la di- 
miüsión.
El señor Chinchilla protesta de la ini­
ciativa que ítice el señor Calafat, pues . 
no la c«̂ de por een‘4iderar que la idea 
partió de el. i
Se HCú ia por unanitiudad «o admi­
tir la diwi lót del p̂ ñoí Leoa y Ss * 
rra;v®. ' ■ e:
O'cupa éste la presidencia- s
R sre t»í -í la dimi'̂ ióí' ĝi señor Nu 
ñea o» Ci strfí rej its-K los elogios y  ̂
cu*«n as ¿ranf stacicaes se han heeho C 
re»p,.Cao fíis y Serrsiv® ha- f







h ne o ;n
OfeaUiSS F
í«2nifí'«^ o 
eióf! difivi j f 
tsción, R# d  ̂
na le aeomp 8 
•ompíñí^ro.ii.
S o b r e
A petición dál señér Muñoz
quedan sobre la mesadles tísi^^nteA 
asuntos: í  'v  ̂ '-Í
Informe sobre la Oóiiolthd do^arios 
eoneejales del Ayuntasaí«nt® dev éati- 
cln, para que se les exima de teda 
responsabilidad per débites do eeníia- 
gente previacia!, que quedó sobre la 
mesa.
Informe sobre deelaradéa de respon­
sabilidad persoaai del alealde y eenee- 
jaies dél Ayubíahiiefit® AScah^ti^ 
por débitos de centingeatt pr«vintial 
del año 1916. v v ,
Ofleib d e  la ̂ 
cidfpini^t<^
palando la liqu^ae!#» de les;recon»«i- 
m i«»tl9^f<t|íus^^'j^^ l^ .^ cÉ Íá t!v » e  
de la misma de%de L^de Enere al 39 
de Junio del eorriente año. ‘ .
Oñejo del sótisr prnldepte de laJCo- 
fehíón mixta d» R^l«ta|hJ»B^,.prép»- 
nUnd® para uaa.relompensa ni perso- 
m í  qu» Ra prestad» sus servjeiqs en el
Il^al maniíesitsndo Id f étUi&eeláh 
:con;qu^jsoíha,y|»táJ»hdersieipá 
tadoí pv̂ r sa , José L. Dnráñ^ Bóusa, 
.comp^ hservfciiM p«íf  ̂lo
que Jo;pró^nrp^a.:iin  y®tad»:ira^á3 
y una rocompops».
informo <?ohrp. íeyantamiento de la 
respaasábiHdad^l^ónalde yiirio 
cejalea deí ,Áyanti^mient® dé Alora, p®r 
déMtos de cs^thigéate provineisl del 
año 1116,
A petición 4eí señor Chinchilla,
OSeio dsl jefe aeddeaíal de carrete­
ras, remUionáp bormd®/de las eondi- 
clones páfíicülarea y iéoéém ícti pira^ 
la reparaciéa do la carret^fs provincia! 
desde Ja  espadón do! fsrroéamí en 
Campanillas a la do Máliga a Atora.
A petlcién del señor IsíúR?* de Cas­
tro^ ?■ ' ■ ' -
Informe, ssbré la falta de ingresos eh 
la Caja previndfel de castidad?* prote- 
denles del 25 por 100 embargado al 
Ayuntamiento d® A¡gíiír»fe» por débites 
de contingente; dtl año »étu§i.
’ P«*«n'a;iqfos* 'B W «'‘ .
Á  la Comisién de Hí\cieada: ■
Oicio de la Compsñia, del Qae, par- 
ticipand» el iumcnt®r en *1 precio ¿él 
fl uido, a partir desde pi-imero del pró­
ximo mos dp Diciembre.
A la de Obras públicas:
Oficio dei jefo de oarrcteiaf, romi- 
iiendo prdyeetp de presupuesto para 
la repataelén ,de la carretera de Cárta­
ma a Alhaurim ej @rande, que quedó 
Sóbrela mesa. s :
A Contaduría:'
Oficio de la Capitanía general de la 
segunda región, para que se abone a la 
zona de «teta capital las 3.618*30 pese­
tas que só le adeudan per el c«-<r̂ «epto 
de socorros en casos de quinta de dis­
tintos años, a varios Ayuntamiat tds de 
la provincia; - :
Informe sobró reclamación por la 
zona de esta provincia de cantidades 
por suminisires hechos a mozos útiles 
condicionales de; los reemplazos de 
1912 a 1916,
£ n £ ep @ d ® 8 ’̂
Queda U asamblea enterada de los 
asuntes que a continuación se detallan: 
Oñiuo del señor uobernador, trasla­
dando el qne le dirige el señar Direc­
tor de^ Hospital militar de esta plaza, 
excusando la aceptación del cargo de 
veeal en el Triiiuiiai d e  Oposieionea a
v a i ^  de sayaApara jé í |^ a e « , |^ t ie m  
da dar las graeiéi da ®E¡^q ai dóiiante.
i í»l8íÍ!Closa ellqipraiesobf* cslebra- 
cíl»  d» sé|¡onda subsista para «1 eniea^. 
á® d«! servicie de la rscatádadón del 
«©ntingaaío previacial por íes años |  
1918 a 192i, i«clu«iv8s, acordándose |  
acunciar en «I «Boletín Oflciel» dithQ; |  
acto, p»r haber quedad® desierta la p ri-1  
mera subasta. ¿
A N to p iz a s iá n  |
Leído US pfiel® dél sefior Adeainistra- H 
d®r de lá Cela do Expósitos partielpan-
mí p s ^ m a y o r  E  s n o n o p
^ E t  ¿
F a p n a n s ih ?  Roa*«*l 
9  A a r o s r  * ^ * \ “ *.
OoeiM y Herriunientos^*®®^
Vi_____ _ a1 nAWiarti'**»
Calle ja m  @6mez Marda (antes Especería) y 
l ^ l a f a a a i ó a f  Saít® aís»¡® «si«?p  T h a r n s o s
Marúhante
Lm m rn tsm rg yea  # . a .  '  »sáiagB
de qui 8» ha étoseníadó *í fiíftoiAlfooso |  
de la i ,  «ateía, d8: p i8 g «  ;^ ú e  lu é ^
ad»p^do Éor! ésetlíofa" pública y ha 
abandeiaife í  iós pbdred^ádéptivoi* 
solicité |éiWso;.;pl>  ̂ ^
volunlárjo;: w i€jtei|J*l^ qué' de\»ft- |  
cúsBt¿ó iépéáraicféaNñif ésíí^^a.v |  
$e ío dtttóriia p qiio ii^rb^ bomb > 
voluMi^  ̂ tp éíM # ''Aél- ¿
señor Oítega Mnlez; qüd H »brb ex- 
pedlehte ft fia dfe áversgUcr lód malos 
tratos ^ 0  iooll®|¥§nbijbñ|^^  ̂ .
Aeqrca del qscrito de la Cámaro de 
Comdtlié '4l„ép|á, bapítMí t
ayadApart1|H0ó^
exportació» de produetos 'de los Altos; 
Horaót, qué quedé sobre ,la mésaíOl 
seSer Ortega Muñez hiee tís® de la pa- : 
labra para mahî Star que !» paréeÔ í 
muy acertado cuanto prepene m  o! i8i- |  
forme j6l negociad® respeetiv®, per @í J 
gran interés que supene para Málaga |  
•1 que no sa resíflnja la exportación dê  ̂
esos prodvetes; pero ahora bien, en 
estosjnomentos lo parece extemporá- - 
n®& ® iRop»rt«aa la petición, toda vez 
quo lo que ha de |«dii;8e parece ser qu* ; 
está io»c»did«;^o quier«»Rí>r I® tanto, J 
que hsgaol ridícal® ia Dipíitacién pro- J 
víBCia!. Lo que pr«esdt es préguntar á |  
la Cái»ara de Comercio si c« op»rtuno |  
•  no hacer la petieié* »n lá actualidad. |  
La presidencia se muestra ¿ósférmé { 
con lo propuesto por el seiqr Ortega |  
Mufiez i  igualmente la aiaml^a, acor- 
dándose ofieiájr »n ese sentidla |VgObI®8.' . . .̂ . ' I
Se suspende le sesión cincp mlmitos |  
pdra proceder a h eleeeión dé vocatéo |  
propietarios y suplentes de íéGomisién |  
Mixta de Reeluíaraíení®, que jiao da |  
aetuar durante el préxlm® año. á
Reáüudtdo @1 aoío, votan los seño- |  
res diputados, y por IT papeletas a fa-1 
vor y «na en biane®, sale.» - élegidos I 
don Enrique Ramos Rodríguez y i©« |  
Luis Garda Guerrero para vocales pro- I 
pietaries, y para suplente*, don Frau- |  
citoo Timonet Benavides y don Fren- |  
oiseo Andtode Berroeal. I
... F a l i6 ita ® ió n  ' |
La presidencia elogia el acuerdo del |  
©ebierso nombrando Director genera i 
d« prisiones a don Eduardo Ortega Ga* 
sset, diputado per Celn, a quien euai- 
teee per las dotes eulturmea y pollticés 
que on̂ él eoneurren. , , ;
fioHcita que sé le felidte, y lá asi|8 -̂ 
blea ási i® aenerda por unaéiiaii|cd..,
El señor Chiaohiiia, eemO pariént» 
del agraciad», da lee gruías br$v<|̂ - 
.«sfite.- •. '
. F in a l  ^
, Por Altiaid, e! señora Egea Egea, que 
Jia eitrad® on el setóé después de Jos 
acuerdos relseiouédos con h  dimhión 
del presidente y vleepresideale, seái" 
hiere a Iqs citados atuerdes. ,, 
y no htbitfido más asuníol ,<̂de que
OonrtraeeionaB metálíens. i^eniioá fljoB ¡y güralorioa. Ájfmaiarw áe iqd»'eliwM  
m  aoeitea. Matesial fijo y mó:7Í1 p p  Fs.twibaarriies. .Oon^&ii î»a y minaa, .^oaioxón de
hierro ra 9*o?as haala S Ĉ B ifealoirácaódifia pase Til..lír yseeawoo par»> iod» alase aa irse»  
loa. TosmÜíerís tfoataaíoas y tuf^Oas eü brutó o raseadas, _   ̂ ^* T)ááalK6n ialegeáfioa <Iift Meiaí̂ gíoa»,̂ áilaga. “-F&bí>í̂ , Pasee de ios JPes, aS.—EseeílO'
Para favorecer al 'aS
ventajosos, se ▼enjlen Lelos i* 
na de pesetas 2‘40 a 8» */f®» ‘i? *
f, 9 ,10‘98 y 12‘78 en adelante nasvs»j 
Be haoe nn benito regala a toda 
eompro por valer de 2S poBeiM> .
- > BALSAMO OBIBNLAIí 
‘ Oallieida infalible: enraeión radiê l*'̂ejes de gallos y dnrasa de los pies. v. ̂ î
Be venta en droguería» y «eadas d̂ _
Bl rey de les eaUieida» «Bílsame
Ferreti^ de «Ki Llaver^^B. yerniwi|é|
dî sntM ' . ■ '
Banco -Hipotecario





»0WUle«fa: ekviwéh, •«antesl'ele. efa. •:
al » r  i i l i r  ! s e is r  I t  le rré r íi
M A R IA  MVM. í j , — k A L A * A
«UiV» da ni»» y laten, akM̂ ras, estalei, h^alata.
eietit© de interés anual.
hace
propietarios de fincas rústica.]?  ̂
ñas, préstame» en metálico r» 
sables por anualidades calcula 
manera que el capital recibido 
amortizado eau »  periodo de einc^Ai, 
ciacuenta aftos a voluntad del petic^ljl
Para más aatccedeute», dirigir ' 
representante en v<á aga, y Y f 
cia, don Eur-que f:a«iíafleda, C a il^ É t^  
Marqués de Larios, námes'» 7., 
iMi»!».. . . .  /
y
&b>My irnteri.».— l eer t Wi M f » .  I. itonta»,
í9on garantía de riqnea». , .
P « p é « it®  ®n iS áS ag a»  C « l le  d e  <0?.i«B«t8l88, n ú m .  f S   ̂
Bnfapnsos ypr®®*«®» •  *■ Blr®o®l6nB
A  L I I  é  s  » !  «  a  I »  »  I  - -  ®  »  A  ■  a  B  a
—nmiji i(in»gwn»piwa¡gtMBBSpq̂ ^
:m m sám sm i^sssssm sm sBSsm sssssm
i Ü T O O O
i * t í i  -r -ra  o 5  y 9 5
Bes p aw #l Áráe .de OAoharos de algu­
nos db los lidiaSeros.
* •
Selores que han heeho donatlTos para 
1» At̂ ociaoióa Gemeral d» Bmpieados 
y  Oiftreros d» l*»íferr®earrii«8 de Bs- 
pi;Á», e«* motivo de la becerrada he- 
nétcié, que *« celebrará «i 18 del 
' aetutftl. ' ■ iv.
' Fesetas,
JIm posib ié  
c o m p e t ir  
c o n  é !
¡¡Bazar II
Sxemo. Sr. D. Agastln Sáe&z 
de Jabera. . . . . . • 
BxS!;»». Sr. Oond® d® Puerto 
Hermoso. . . . .  . . 
Exorne. Br. D. Félix iáena 
'Dáltq-.' " i " i ' • 
Ifediaio. Sr. D. Marcel® ®rm- 
m!#iix. . • . . . . .
Mr. p ‘ JoBge. . . . . . 
Den Maurieio Demoléis. . . 
« ^imén fiJastel . . I 
« José Hidalgó SspildÓra. 
« Mehcyarria. .
« JaHé''Aublin.' . - ;
■ «' Jilio'G-ótlx.
''M-*,ñh»rOj»da. V'‘' i , , 
Brea. y Dotópeftía^-'^^ , 
Hijos-% AíVarez ;'Ftíns1|í?s. . . 





M a t P l n  O s p o í a ,  4
TmrimscÓ Jurad*».'; 
Bánce' Hi<i;p'ááó *' Amári^áh». 
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í*l rz^ dá SUS
S a  a p r u e b a n '  i
S H dlseiuJéii, lt)s ^iguieutcz asuntos, 
que figuran en h  orden dei d h  ^
Infoiw.rj soWe íf-s cuféntss * de j los f
SSKt®8 efseííi'.ítíri, durftHi« ios rpesg® de § 
Lb’‘íl a Agla^® ú ti o, en la cArr^l do I  
Auáií"̂ ?!̂  y m ccie !.=.« Vó ẑ-Ma- I
la vaeautff de médico smpérsuacrario.. , , i
del Ho«p^  ̂ S po** ímpedirseí© sus m«- g hahy> a® levanta la sf gién 
chas osupanloaes.
Se 30 ©id^, además, a peti^ióa dtd 
s ftí r O T©g« Mííñaz inslsif en el rue­
go par q i  tdO sfiñüt acfpt*» i car­
go q xe so Bí§ncicnñ 
Oñ»i® tcashdsiido otro dê  Ja Aleal- 
^dla de esta capital, p@r el qi>a se parti- 
c pa habar rido dc’̂ igaado para fd^imar
SEPELIO
A iasclago á t  la ta r is  se veriSaé 
ayer bñ eLeemeBtarid mvi!, k  inhum$- 
ciéa á ilt «®dáy«r del culto y  hoárad» 
•breru 'A nléíi»í D6p«a Fcraándes, fe-
parte d's! Tf ihuuu íUdHo  en »i nfi- ií«éíá&, nomo ya se ha di«ho¿ por cenie^
rM<a®>A o«ió/af*««$a-v> mí ®nA/Íjr«rk /3 a  Í « i  P%í;i>«aAdl-. a  1 ... > 1.-^,...*
NOTA.-
Durante este mas a toda 
comprador se !e regalará 
un precioso \ 
ÚBSARLOT
'Sumán.'H . 240 ;
U n  m i t i n
■Calendario j  Gujto î i
N e V I E i S B R e
Luna creciente el 81 a las 22-Ji 






Santea áe  ̂ Sufine.
TSahtós dé mañana.- San Blonlslo. 
áubilttovfñira hoy.—Bn La 3»peranza 
Para tnañaéa Bn La Encarnación. :̂,
| ii.|MiJiáá!JlIi^f■B.tllJ!..!,l!U.Íi|Li
K s ta^ ié P :. P 8 t 8 o r « l ó a l 8 8' ' ■ rf® üi
Obácrvaclonea tomadas a la» ocho de la na 
ñaña, el día 15 de Noviembre do 
Altura barométrica reducida a 8 . 710 8, 
îüiüiBa de! día anterior, 18 0 j.
. Salina del mismo día; 9'0. .
tormémeire «eco, 11*4 ' ■ ,v
Idem bámedo, @ e- ’ )
Birecdón dol viento, B. ;
ABemémetro,—E. n. en 914 horas, 48<! 
Estado det dele, despejado.
Idem del mar, llana 
Evapor8dÓ!i mim 3*0 
’Uu'^aeaiWO».. 8 .SL ■ • *: x
•gmsmMmm.MVm íMS
En el negociado -correspondiente de; 
gobierne civil ge .recibieren ayer los partís 
de accidentes del trabajo sufridos por loi 
obreros siguientes:
Rafael Arrabal García, Juan Orila Rk- 
mos, José Díaz Dorado, Jeté Carnero Fer­
nández, Roque López Ruíz y Rafael Serra­
no Liftán. ;
Uí^nid en el cnrfeociQHil de Ronda 
dur i el nequpáo tnrasAíre du co- 
tnentQ año.
látíEu id. de los socorros fsciutados 
durante e! segur,d® tnmostré d«l pr«- 
se¡tit« «rjeidcio a íes prasos pobres de 
ia cárcel dei parík» d» Marbelk-
Idem id. d i Archidona.
Idem id. ae les gastes causados en 
la cárcel de Au iioncia y eorreccloual 
d© Aníequera, en los meses de Enero a 
Aposto Hitime.
Idem Id. da manutención de presos 
y ^tatsiial 9n la cárcel de Audíeseia y 
sorreucioísal d© Antequera- durante 
ios mefies de Noviembre y Diciembre 
de 1916.
Informa sobre aumento de gastos de 
manutención de los penados dei corre­
ccional de Aníequera.
Idem. Id. do Ronda.
Idem sobre rcelamación formulada 
por don Luis Gómez Font, contra el 
©mbargo de bienes de don Miguel Luna 
Camoos, para cubrirlos descubiertos 
que ésí̂ s km^ como eoncíf]»! desdara 
do re»ponÉ«Í#:íi; dei Ayuutarsieato da 
Cíun.
informe sobre presupuesto oe obr?s 
e.fvíCíOS CoCiüS, «.© fe¿CR»i¡io.'í ({ iq̂ "
trumeí toA q« Jru*-gi t  ̂ y í &0(SS,
qur r nt**»*» ffl«r í? g oa. <íJ - 
traJbi ta F h  dá
bc í̂.a
-i:‘ 'yí-?niíUFíio do 
lo'R P¿uja Oíi-vá.'á P'álous'ísne- •
quí, F aaciv^o Lrán Gr&aatíos y Fran-
thc* M«ya. i
I»f?5rm5 soúiíj 14 cuenta de los gas-1 
tos ereeíuftidoft durAnto el mgg de S«p- • 
m -tií'»,r^ú.ík!'̂  ríf 4̂ MoJüpI'lgl ©Hljsela ;
mere anterior, al médico déla  lltiaañ-' 
cenem Munieípal, d G«ni isind® 
G a i e k S u i  hez
Idenl d0 * señor dbu*sdo vis’k dor del 
Hospital, aeomp sr®k do la
sesión ee bf^da ©h el E í j ceimianto, 
párh el nombramteu ® de un voeai^f ra- 
pietario y  dos si»?^ier«aMae d»
«Uiaéitt’dlé k  gráye htrida ta  aciwát d» 
I  fuego ,qsi® z««tbkf;a en el 8*<íc30 r'^gis- 
I trada k  neáko dai 10 sorríéata ©a la ca- 
II® del GíMPBáka. '
I  ■Asiiü'liki'oa fcl-fcrisle- áelo autridas Té- 
I  píepesatscksei a«t Oaatz® RapUblicá»® 
i  de! 9J díatrit», de k s  logiás ruaaéssiekl', 
I Javantad Republioaas, Agmpaeióa 
-formar parte dse rchrido Tnbu de |  So®íñli»íh F otra» eRtikdéa obreras: 
Oposiciones. . .. . FmM ioroa el duelo Pedro A t-
Idsm dU ,se? 0 i  Gobernadef r a l la - | maga O «fettfi4í>r«nR, don Emilia" Btéza 
dando el que le áinj't ai jefe dfe 'a  pri- Medimi, don Dominad dal Su> Jitaéseí, 
alón preventiva y ««freceloaal é R»a- f  do» ilx to  Díáz R«m«ra, dea SaSyader 
da, raanifestardo que nqu 1*»« f% nados Corté» Saár«s, dan Jcé^um Cortés Ma­
se niegan a adquirir l»s aríksiits para |  vajaS, déa Fraaefsco Ma©s« R«¿ad0  y 
su ahnientaeióa con I©a cineuenm cé i- |  doa Faaaftlsgo Paitor Qimmj.
tí;
4'5
.. Slaiii®«Fe«8 Siu®>-lnsj|lé8 .
' ©®k-8 nftpa® Sta8 .
SERVICIO A DOMICILIO
timos qu® se íes faeiHta diati»m$nt®. 
por «onsiderar lusufieiente dichr, canti­
dad en las actuales cireunstancu .̂ .̂
Respecto a esto asunto se a «uerda 
también atenerse a lo resuelto r»$p»eto 
a les eerreeeionalos de Ante¿ îuera y 
Alora.
Oheio acerca del rspt® de la expó- 
fita Mana do la Fuensanta dsl O ue 
J. Moró», de Com, y aoUcItud át! rap­
tor ■piáiendoaatorízaesón pera ««ntraer 
matrimonio con la mism.ii. Que se casen 
sin dilación.
ObSiga®l9n®8 d® F n se s la n z a
Se da lectura a «na carta de] sefier 
Presidente de la Diputación d® Soria, 
interesand® que esta Corporación se 
adhiera a les acuerdos adoptados por 
aquel organismo con motive del real 
decreto aumeumuao las obilgacienes 
de las Diputaeiones provinciaiag en 
(manto a la Enseñanza, que quedó s@bre
El señor León y Serralvo dice que ha 
“ ’ 7 ’ ■' ‘
©8 Búsvo tekliaac'Hiamos a íá fsá iilk  
dalknt© y  en paEtisakí: al hermario 
poliii®® del finado, nuestro querid® 
amlg® y 0srr®5igioa»rio d»q Jpaqnín 
Oertés Navajas, k  mKaifASlfcatíién ée 
Bwégtro ^ósamé.
Alfreda Rodríguez
Alameda 28 - - Teléfene nútn. 174
MpmKssmpaasasmmm^á&l Pnerto
D§pó3it8; Csfids de Aranda II>j \h  
(® nt® 8 J a isa n « p ® )
msBsmmmmpfí-
-arTir
Con objeto de protestar dé f a con 
ductá de; Gobierno en les sucesos de 
Agesto ú'timo y para sblicitár de fos 
poderos pábíicos un» amplia Rmnistfa 
para todos 'os presos y oaoausades por 
doütcis políticos, la seeiedad de obra­
res mueJo «Lá Marina» celebrará 
un m itin s»  sm kca i nocial cali® de Es- 
quiiache núm. 1 0 , el Domingo 18 dol 
corrjleuto a  las ocho y  media dg ia no­
che.
A este aete están invitadas tqdas 
las entidades y agrnpacienes obreras, 
y si a una, por olvido involuntario, 
no hubiera recibido ofleio, puede dar­
se por invitada.
Eri el vaper correo de Melilt «A.Lá^re» 
llegaren ayer les siguientes viaje reí: ;árfr' 
Don Eladio García, don Joaquín 
den Juan González, deh Luía 
Pedro Agár, don Fr-aneisco PérfiZf ÍPfF^*‘ 
dro Orte, don Eduardo franco,' dthw lti- 
ro Vizcenti, don José Cobo, don Cit1kil[«ir 
tatiiénte, deh Rafael fortes y doh^}o{^|fi- 
dalgo. ' '‘'W''
R e g a lo  d e  s o  p e s e t í ^  ̂
Teniendo noticia de que en var,ips1||U*' 
blecimíentes de esta población se vciítvjíi«s 
agua que llaman dentífrica, en tanfiái^et;; 
de uno y des reales diciendo que i i  tiiwrrV 
i del Fole, y constituyendo este hsche^áns 
I defraudación, que cu caso ©currido «n Bd* -í̂
I bao, castigó el Tribunal Supremo, 
poder perseguir a quien -tai haga, ée^AMc 
saber al páblico que la Cas^ Orivc,qhtti|Í^' '
I rá 50 pesetas a quien, justifiqúe que 












Bu él correo general llegaron de LerBa 
(Búlaos), la «efíbradefla Franciica Tllchée, 
viüda de eonSé y »« nlja política déña María 
LulR̂  Oane flore*, viuda de Oende.
Madrid;;el capitán del tegimlenío 'do 
Barbón,den Lúis 6aryájal.
Bárdoha, «I Blreeter dal Banco Empa­
ño! d«9rédlte. dan Angel Pires Herrera v 
dén Padre dé ©lo* Mlllán. /
LefOliorrOi eon 81 daiaa de cemptflía, tés 
belif l̂mas sefiorltas Jeergina y Paquita Ha- 
rediá, que han pasado tina larga tempera- 
dannMadrId.
De Sevilla, den Luis Rublo Morales y fa-
mU!á
_ 8*”PÍ|],®8> ®1 dipátade prevlnclal den
José María Hinojesa.
En lá secretárfa del Ayuhtamiifek*sle‘ 
Canillas de Aibífida se encue'ntriifíex^uii- 
tos al público, por término de ‘ oché 
los repartimientos de la contribución tmrb 
toiial para el a te  de 1918, por les GeBCiPr 
tos de rústica, pecuaria y urbana. .
Les mismos repartimientos se 
en la secretáría municipal de Faraján..;^^ '
En las de Benampearra, Campillés yWM 
llanúeva del Trabúeo, pueden examii||rié 
las matrículas de industrial. ' * “ ^ i.
En Mentejaque, se expone él fipiRoEé'' 
consumos. ^
En Benamecarra se exhibe al públi( 8  ®í 
padrón de cédulas personales. i '!
í,'t w
La alcaldía de Cañete la Real anunei» 
subasta del arbitrio municipal de casa mp?, 
ladero y degüello, durante el año de lfI9#k 
ê  tipo de l.óOO pesetas. Í.-ÍV
Aiuatos que s© han de tratar *n. la ,sesión 
ordíharia de! meé ’ds Neviembre de 1817.
Acuerdes de la Ceiulslén Bjasutivas en aus 
saefenes reglamentaria» hasta la fecha.
Balde de la cuenta cérrlpiste cen «í BaBéo 
de Bnpafia y bafanee y arquee del raes de 
Oeíuhre.
R. ®. de le de Octubre y orden aclarato­
ria de 9 del actual reglamentando les aseen- 
se* y licencies del personal de la« Juntas y 
propuestas de acuerdes nara euntpllrias.
Xnfarmes da la Oemfslén respectiva keerea 
de! preyecto de planéeenémico y presupues­
tes da cenaervaclén y eapletaelón dei puerto 
para 1918.
En viaje do réerao máfeharon ayer a Ma­
drid y otras espítales, don José Mería Ona- 
dra y su bella espesa dqña María Jesefa Laf- 'fer®, » w.' . ; ím j
El primer teniente juez instructor d y t |  
Escuela dé Equitación Militár, dita a fél»®:. 
Antonio Moreno Torres, cxpedieatadé%er5^ 
falta de deserción.
El juez instructor de la Comandanciáíltó:'; 
Marina de Melilla, llama a les padrmí» |ís* > 
Tientes más cercanos dei soldado-quc'^|pé' 
del regimiento de Africa, Baldomeiíq^iárrt 
xatLacoraba. .á'ííjif
. . . . . . ...w, W-. Oficio del señer Ingeniero kfe de obras ^
lo censiáara de I  í>óbHcas de la provlnda señalando por orden J\ 
;®ra®raclÓ33 «ar I «sneral, 17 Octubre, plazo ^ai
lo nue famar apnírjw 1 I leiallcen su sUuícIóti les ocupantes
1 0  que pjeeetíü soia«r aeueráo €á e e n - I  da terreno de lá junta.
lerniidaa. i ;  Ouenta de Bseretaría y de la BIreeelón
Facultativas del mea de tetubre áltfm».
Istades de la recaudadén por arbitrios y 
de Ies deentncntoB pendientes do pego.
Aíúntds péndlQRtes de estudio o fesolaclón 
en sesiones anteriores
■'i ®i i i.
Mat b«Ua. I
■ Así Sí* aCBé'i^g., .
©s*si®i®s .
Ea vista do u» eiéio d»! sañsr Admi 
fiisi..rftá«r Hoseitaj prov 
ipiHdo »hiíí l o r i a r  E i f i h í f i é i - _____
miento ei señ<î r yisiíaciorüét aaigai© en |  ¿ b e ÍhbI
 ̂ Loa á«.carácter .urg»r,t3 recibido .díP^MÍs 
..d̂  ceíiffeccisaaia esta neta.
'J Bxféi:» gran anitríahién para la bee®- 
Tcáda.qu» so selébrará en naostiro eizeOi 
^Í¿uriáó^el ISonaiaf ó, 18 do! aetiial, a 
baheñeio de la Assoiación 6-eneral do 
limplsadoa y  Obreros do loa ferroca- 
'r íi‘«s Bapafia.
■^na comisión de I» Junta do Zona, 
orgknísisdora de dkho aspecláoulo, vi­
sitó á l afamado dfeatro Paco Madrid, él. 
que con su proverbial galantería, ac- 
í ^ i é  gustoso, a ad u a r de áírseter de 
idía,'’oii la ñ^sla organizada poz sua 
ántígao» eompañera*.
^om o k s  novilkíi que «e han deil-; 
idiár parteneoén a  k  ganadería de don 
Ramón Gallardo (antea Pefialvor) y  fcie- 
non aereditaáa ae bravura, poje les in-r 
cideníéi a que ha dado,lugar el reaoqte
I do k s  Iras demandados la noche, dol * encierro, lógico es su^onsr/qno k  flea-  ̂ t{5 ‘ ííulía de gran ©trnctivo y ®a la 
^  mkm» 0® revolea ia» baeitas ceadieie^ ^
Pasa anos día* en París, rnteatro dl*«ngul. 
óoamige el director de Jor Altoh Hornos, 
don AntoRlo Bergeron.
El de instrucción de Córdobi, empljl |̂!l'v
f .josé Río Arrabal, procesado por eatafA 
I El de Torréx, cita a los causahaK ’ 
l 'de Francisco Villena Sánchez.'
Con t«da fdlclóad ha dado aluaunfaer-f Dejad de administrar Aceite dé
meso nlñoja dlstlnguida saflora doña ̂ Qiicep* S de bacalao, que les enfermos y loŝ ^eión Lamothe de Alarcén.
En le parroquia ido la Merced sa ha cele­
brado h  firma dt esponsales da la bella se­
ñorita Calores Maestres Sayas, con nuestro 
apracií ̂ íe amigo don José Garda del Pino 
Adeiírea do testigos don Bafaol Martín, 
don Cgdos Fernández y don Franeisco Pé- 
rea. .
La !»ísda so verífleará on el mes próximo.
BIBLIOTECA PÚBLICA
— BB LA —
s i o i E B A f  E o e n é M i e n
«i® ll{« lí|® 8  IÍ« t F®S8lio lí* #9i»stitnoló® asiémB. #
4¥.<ss-todee«oes ts:t»cleliifa*d«y óe cá^
absoryen siempre con repugnancia 
les fatiga porque no lo digieren. R«< 
zadlo por el VINO DE QIRARD,;Í 
encuentra en todas las buepas larii 
agradable al paladar, más activo, ft( 
jorniación de ios huesos en los liíií 
crecimiento delicado, estimula él ,,, 
activa la fagocitosis. El mejor8tóníéó*j 
las convalecencias, en la anemia, en ' ‘ 
berculosis, en los reumatismos. ExíjálÓ̂  
marca. A.'OIRARD. París. ipnarrf'i
■  ̂ »«'■ G®ntpr8«s^-.'
barriles usados de una y dos arrebU^ 
esta Administración informarán.'
C^ra,^el,estómago e.. intestjpqi 
Estomacal de Saiz de Cario».
H g M I L  P  O I» IIL IIR
P B 0 w m m M S
P r o t e s t a
Alm«ría.»Se ba ««lebrada una asam- 
>lea del gremio de barrileras, para pra- 
lestar de la pasividad qu« demuestra el 
gobierne al no enviar, oemo prometió, 
tos vagones necesaries para transpor­
tar los barriles ^ue tienen alsiaceRados.
Asordése que, «a \M¡^ de que les 
barrees se pudren «n los muelles, y de 
que no hay esperanzas de que el mal 
ge remedio, darse de baja en la cen- 
tribudén iodos censtrncteres, oea- 
sienando con eile el p>ít» g*«naral.
O o m i s i é n
Albieria.—Hoy marehé a Granada la 
cemisión müitar que ha dirigido las ma­
niobras le^i^ticas.
á (& tif ic a i8 ié ii
8 e n » ib ld i  a m e ld o n te
Sin Sebastián.—Los representantes 
de la sociedad Papelera Espafiola ban 
visitado ai gobernador dvíl, para noti- 
fltarie que en la fábrica de Rentería so 
carece de carbón, per lo qu« se verán 
precisados a cerrarla.
l iá y f rA { g M
Ainterfa.—A medio dia arrfbáron a 
alte puerto dos botes con 23 náufragos 
del vapor inglés «Bridge», hundido 
ayer, entre 8 y 9 de la noche, a onee 
millas ál suroeste fiel Cabo de Gata.
Ei cBridge» navtgiiiba formando par­
te de un eonvey integrado per 18 bu-, 
ques mercantes.
Procedía de Inglaterra y marchaba 
eon rumbo á Alejandría, con cargamen­
to de carbón.
Le mandaba el eapitán WilHams 
Marre.
La tripnlacióp se eomponia de 34 
kotnbrel.
Paita un bote,oeupado por once ma­
rineros, de cuyo paradero no se tiene 
la menor noticia.
Anoche ocurrió un sensible sme&so 
en el paso a nivel del aeródromo de 
Cuatro Vientos.
Al entrar e! trea do mensajerías en 
dicho paso a nivel; arrolló a un camión 
militar que iba guiado por un eab« y 
ocupado por varios soldados.
Ei cabo, llamado Diego Aparicio, 
quedé muerto, y gravemente heridos 
des fotííadhg/
Kl al ser empujado violenta-
méate sl hen, diótal topetazei cen­
tra irot garltíí, que la derrumbó, resul- 
tap.d  ̂haiido un pordiosero que para ii- 
brarŝ  ̂ ngor de la aeehe se habla 
r«fügía4© derijfOi
El personal del tren quedé iiesp j  el 
material sufrió algunos desperfeetoi.
E?íá tardfMístuv® visiíando » ios sol­
dados herida? «i ministro de la Guerra, 
señor La Ciiíipva.
El señor Padilla marché ésta tarde a 
Lisboa, para poees^onarse de su eargo.
I L o s  O o i* te s
I En los eircttios póllücos siguen los 
} comentarios acerca do ja diEoiueión de 
i las Cortes.
I Todos les comentaristas dudan que 
i el monarca entregue el decreto de diso- 
lucién al actual Gobierno, y no poces 
; creen que al plantearse el asunto en 
j €01*8^0 de mUistroa surgirán acontu- 
I cimientes pelítieos do impertaneia.
i £ n  l a  P r e a i d a n o l a
M o t ín  e o o o l o p  l
Barcelona. Los estudiantes de ía 
Universidad ss amotinaron esta tarde, i 
bascando un pretexto para anticipar |:
las vacaciones de Pascua.
Los escolares apedrearon a las fuer- 
aas de S<>guridad que se presentaren a 
imponer el or,den, hiriendo a dos agea-
Los guardias dieron varias cargas, 
repartiendo buen nómero de sablaaos.
Los universitarios arrancaron los 
adoquines de la vi» pábüca, ebstruyen- 
do la circulación de tranvías.
Se praetiearón varias detenciones.
Las áitimas clases, una ves restable­
cida la cqlma, se han dado con toda 
normalidad.
En les demás centros docentes no 
kieiCroH los estudiantes causa cemdn 
con sus compañeros de facultad;
Algunos padres do a umnos se pre­
sentaron en el lugar del suceso, ha­
ciendo entrar a sus hijos en clase.
OE m AO RiO
Madrid lS-1917.
L »  d i e «  e l  t P i - e e i d é n l e
El señor Garda Prieto, al recibir a 
los periodistas, nos dió referencia del 
Consejo celebrado en palacio, bajo la 
presidenoia del monarca.
.Manifestó que en su discurso de fá­
brica expuse al rey .cuantas novedades 
ofrece actualmente la política interna 
oional, haciendo notar la situación do 
* Rusia, el estado presente de la lucha en 
Italia, la Confereacia de Roma, la poli- 
tica del nuevo Gobierno alemán, el 
arreglo establecido por Ies Estados 
Unidos y el Japón sobre China,y la eri- 
8i8 ipiBisteriai producida en Franela.
Con referencia ai orden interior de 
la naeión, hilo una síntesis de los asun­
tos tratados en los últimos Consejos, 
especialmente los relacionados con las 
Subsistencias y los transportes de los 
tarboncB y los trigos.
Se dió cuenta también del resultado, 
satisfactorio para la monarquía, que han 
tenido las elecciones municipales, últi­
mamente celebradas.
Manifestó r l marqués do Alhucemas 
que habla sido acordado el nombra­
miento det señor Aurielos para la Pre­
sidencia del Supremo, por ser el presi­
dente de Sala más antiguo. .
A pr. guntas de los reportara insistió 
en que aún no se ha ocupado el Conse­
jo d» los nombramiciites de gobernado­
res de provincias.
Finalmente, aseguró el Presidente del 
Consejo que ei señor Alealá Zamora 
habia tomado medi ias para remediar el 
Conflicto planteado per ios carboneros 
de Madrid.
L é  .
El diaria oficia! de hoy publlea lo si­
guiente: I
Real orden relativa a la adquisición 
de trigos en la Argentina, y 
£1 Gobierno, concederá fietofi reduei- 
dos y ia exeiacióa dé ios derechos áran- 
cétários dé' importación, .liberación 
que lisoe (1 Sstadé iémando^á stí cargo 
el impupftos, dé̂ trkaíâ érteŝ ^̂  ̂ntáritimos,
ErEstoi^a Jsgará'.. 14 tmeroanela-lá'su 
liegadá y ios cómptodórcé p^ rola- 
tégrarse ái contado ó a 'plazoe/on ter­
ceras partes, o sea, a los 3@y 60 y 99 
días.' " ' /
Los eomprádofés no podrán hacerse 
cargo de la méreaacia haqiüa que pa­
guen o entreguen letras de/ cambie eo- 
rrespondíentés á lós piados biaféades,
£i precio dé la harinajaió  ̂ podrá ex­
ceder de 11 pésetas loS ele n kilos.
Sobre el jrígo en vlnítsi ihtei'vehdrá 
ía jontá dé subslsteñcias,; qúé llevará 
Una cuenta corriente a c»dá fabricébíe 
sobre el trigo recibid© y la harina,y de­
positarán una fiapza de un dos , per 
Ciento ie^ Importe dé sû s cbmpraS, pa­
ra responder de éstas, siendo devuelta 
después del pago total, ¡ j
M p l y z a m i é n t o :  ̂^
Los eqrbonéros de Madrid, atendi^^n- 
do a ios requérimientoa dé las autori - 
dadés, han aplazado hasta él Sábado 
próximo la ejseueién d«i acuerdo que 
adoptaron de cerrar las carbonerías en 
eldladéhéy.
Para esta aoludón transitoria s® ha 
tenido que hacer im prorrateo del otr- 
bón existento en Msdrid. hasta qu«? se 
soincioné ê  eonfileto.
L y s ts m itta o ié y
V p la n u m ira
Ei Presidente det Cengtoso,: hábián- 
d© con tos j îtrtodistas, se lamentó do 
ias fue varios periódicos le
dirigen por su intervendén ;on «1 0on- 
Séjo dé Dsíado, en lo que al asunto del 
deseuqnt© a los empleados se refiere.
Eí Consejo—decía—ál preguntársele 
Si se pueéb vulnerar la ley, tiene que 
contestar »«gttivamento,pero en las fa- 
«nitodes dei l^obiérqo está el eoofór- 
marse o nocou el critério de dieho alto 
organismo.
Yo siemore sostuve que les sueldos 
de ios em^leádes seíi completameato 
exiguos.
@ rn v fiiila fl '
Ei Director genpral del Tesoro, don 
Eduardo Ródenas, eontiaáa en el mis­
mo éStodo degravedad.
^ I g o i i i é r n G  '
' d@ E a i> o é l« n (a
Esta tarde, el marqués de Alhucemas 
recibid numérosas visitas, entre e las 
las del Presidente del Senado y buen 
número de senadores.
El diputado sefif̂ r Ciudad Aurioles 
I estuvo a dar las gradas al señor Garda 
Prieto, por su reciente nombramiento.
A última hora de la tarde el presi­
dente del Consejo conferenció con el 
ministrq de la Gobernación, dándole és- 
t^^én ta  dél resultado de las eleccio­
nes municipales.
Al mismo tiempo, e señor Bahamen-
dé ínfarmó ál jefe del Gobierno de les 
incidentes habidos y dé las piotestEs 




Ún périédieo publica la interview ce­
lebrada por uno de sus redactores «en 
ei exmlnistro liberal señor Qasset.
En opinión de don Rafael, el gobier­
no debe eomparecer ante el Parla­
mente.
Desearía—dijo—(|ue el gebierno 
ácert. se a solueloñar todos ios pro- 
btemas pendientes, incluso los políti­
cos, pues fui uno de los primeros que 
proclamó la política denúoleos coinei- 
dentes y de programas circanstancia- 
les.
Nada se perderla con que las discu­
siones se realizaran a plena luz, coa 
le que se evitaría lo acaecido y lo que 
ha podido ocurrir en les úitimos meses.
Además, serviría para encauzar les 
ejercicios de los poderes y eí curso ner- 
mai de nuestro régimsn político.
Añadió el señor Gasset:
No creo en ia longevidad dé este Go­
bierno, pues se nota ía gran eontradic-
8e dice qué se tiene acordado el 
nombramienió del seúér Sáhehez Ani­
do para el gobierno eivjl d^ Bareelona.
; F o s é s i é é i  ; .
Per hailárse ausente de Madrid no se 
ha posesionadlo hasta hoy de su cargo 
de Director general do Prisiones, di­
putado por Coin-Marbelia, don Eduar­
do. Ortega Gasset.
P p o G l á i i l a e i o n e s
A e o ii le if i te
Ayer, en el aeródromo de Cuatro 
Vientos, al olevarse un áoroplaao, 
arrolló ai teniente de infamería don 
Frasdsco Martorel!, resultando grave- 
nienie herido.
O u m p lim ia i i fG
Ei Gobierno, después dol Consejo 
celebrado en palacio, cumplimentó a ia 
reina madre.
M u to n o m lfli
El señor La Cierva ha manifestado 
que se halla dispuesto a conceder n ias 
Gajat de Recluta una eompleta autono- 
mia en la incorporación a fiias do los 
ruevos soldados.
También se encuentra dispuesto a 
que lo? uCstinos se bagan con arragfo 
a Ini necesidades dai servicio, desatoo- 
diéadose todas las reeomendacionea.
Han sido proclamados, a reserva de 
la resolución quo adopte la comisión de 
ineempatibiilúades del Ayuntomlento, 
los candidatos a concejales triunfantes 
en ias áljimas elecciones, incluso los 
electos pertcnecientos al comité de 
huelga, y el marqués de Vitlabrágima, a 
pesar de que el hijo del conde de Ro­
manónos no cuenta más que 24 años de 
edad.
# ro g U G G tG
Mañana se publiesrá ■ la propuesta 
de ascenees de jefes y oficiales perte­
necientes ál arma de Cab*lier|ía.
V g ^ gbi^ g e s r o o l i s t r u o o lé M
£1 ministro de Fomento ha dicho a 
les periodistas qu» e» ios talleres de 
Beassaiu se construyen on la actuaiidid 
SCO vagones carboneros de 20 tonela­
das dé eas?aeidad, y además, diversaa 
contratado ia construe- 
eión úu 54i vagones más, de los que 
ya les han sido entregados 93, y en 
n?ny brave plazo osperan recibir los 
rest?>-U«s.
Dea Attonso ha firmado una reñí 
erden prorrogando por dos años más ia 
ley de investigaciones mineras ea !a 
lerrania d(í Ronda.
BGRSSuato
El eneargado da Nsgocios de Portu­
gal, señor Vaseoneellos, ha obsequiado 
con un banquete ai nuevo ministro de
Espsia sa d'cha nación.
y 1 acte asistieroR los embajadores 
dé Inglatorra y Francia.
eión de lo d.emand£do por ios actuales 
ministres desde la oposición y lo que 
pueden hacer eomo gobernantes.
No me parece indispensable ir a ias 
Cortes constituyentoí, pues con nuestro 
Código fundamental del Estado podría 
gobernarse hasta Una república.
En el asunto de ias Cortes es ineseu- 
sabie la obligación que tiene el Gobier­
no de decir allí le que piensa hacer, 
pues la zozobra representa una peligro­
sa interrogante pm% eí 
lspi .̂ña.
B o l s a  d e  M G dH ci
Fraseos . . . . .
Libras é • . . . •
Interior. . . . . .
Amertizable 5 por 1@@
4 4 por 100
Banco H. Americano .




B.E. Rio Plata ". . .
B o tis a G ié G
El amortízabiedel Bttevo empr^fite 
co%ó5qbqya.04,i@j
Madrid 15 1917 
• 'B g F g H s  ^
ReüHsnéB aliarlo úm loa aparaolaaaa
LOS austro-alemanes están ahora ma­
niobrando por su extrema derecha.
Después de lOfqpar ^^lluno se diri­
gen ñ Ftoltre.
• LOS italianos, alil donde el Piave se 
convierto .de rio de -montaña en .rio de 
llano, han pasado a ia qriila.pecidentál 
y han destruido loa puentes.
Se defienden enérgicamente en el 
i Val Sugana y en el rebordo sur da la 
? antipíanicié de S«íto Cpinuni, donde 
ocupan las mistnás posietones que a 
fines de Junio deraftó pasado, ^
I Ptóbabiéiaienté, éi piénsan, «»mo el 
l casi segure, reptog^rse al Ádigió, se 
(i mantondeán ai est© de Val Lagarina I hasta que su eentro y su derecha estén 
i a salvo., ■ ' ■ ‘ - ^ ■
I Desde la frontera suiza al Astíco, es I deeir, en la izquierda italiana, no se pe- 
I lea.
I Todos ios infermes coinciden en 
I asegurar que ios alemanes se producen 
I »u el Friul como hicieron en Bélgica en 
1914 desvalijando, incendiando, uUra- 
jando a las mujeres, mutilando a ios 
niños y sembrando el tortor por todas 
partes.
En el frente occidental siguen eje- 
cutarido golpes de mano los anglo- 
franceses, «on éxito constante.
Los alemanea hau sido rechazados al 
noroeste y al este de Reinas y al noroes­
te de Arméñtieres.
Se registran luchas par îfales muy 
violentas, y lo mismo sucede en Patos- 
' tina, donde ios tuí íos tratan de 
I der a Jerm^aíén.
Les belgas han ejecutado con 
un raid al sur y este de Nlnport.
doMunUBdo
Hemos practicado un reconocimien­
to en la región de AUotte, ceglendo al­
gunos prisioneros al enemigo.
En la región de Caurrerea mediante 
un eficaz bombardeo derribamos cua­
tro aparatos alemanes y vimos caer 
otros cuatro sin gobierno en sus lineas 
de aviación.
También hemos bombardeado varios 
depósitos de ios acantonamientos ene­
migos en ias inmediaciones del Mul- 
heuse.
Los aeroplanos alemanes arrojaron 
proyeetiíes sobre ia reglón de Calais, 
eeasionanáo algunas victimas entre el 
elemento civil. q
PodBPBO
Ciemeneeau confsrencié con el pre­
sidente de ia Repúé ica.
Después de ia entrevista ei director 
del «Hombre encadenado» dijo a loa 
periodistas que Mr. Poiscaté 1© había 
encargado de la férmáción- de Gobier­
ne, encargo que h«bía aceptado, y que 
inmediatamente empezarla a ^̂ eonferen- 
ciar con los prohombres de todos los 
partidos.
Dg L o n d r e s
Un boto eléolPlo*
. El bote dirigido por ia eketricidad 
que usan ios aiemases en la costa bel­
ga, lleva dos motores gemelos da pe­
tróleo, parcialmente cerrados, y navega 
a gran velocidad. f
Puede ser gobernado hasta una dis- l 
tancia de 35 milias por un soto eablo • 
aislado.
Ea la proa lleva una carga da 300 a 
509 libras de explosivos, que estallan 
automáticamente al dar de proa centra 
algia baree. >
Está en relaelóa cea un hidroplano 
que ladica la dirección al operador, que 
permaneeé en la playa. ^
Los ingleaes usaron en 1885 un bote ¡ 
gobernado por un procedimiento seme- |
jante. ^
Triunfos britanoo «n Asia |
El general Aiienby anuneia que el f  
10 del corriente se efectuó un nuevo 
avanee británico en Palestina. ^
El aia izquierda se halla en tos proxi-  ̂
midad^s de Esáad, a unos 25 kilómo- |  
tros al norte de Wadísheri. |
Ei día 9 del actual, ios ingleses cap- { 
turaron cinco «ho witzers» de 6,5 y > 
apresaron a 700 hombres, cogiendo |  
además numeroso botín. |
Dado que el campo de batalla tiene i 
800 kilómetros cu&drados, aún no ha |  
podido hacerse ei recuento exaeto del |  
botín cogido. í
El general da cuánta de una brillante I 
. , carga verificada por los alabarderos de |
porvenir de !í "Warwickshiere y de Toreostershire, a | 
raiz de la cual cogieren doee «añones, |  
trea ametralladoras y cien prisioneros.
Los artilleros ausíriaees fueron muer­
tos 6 heridos.
Hagoelaoléii
Se dice que ea b*eve terminarán las 
negoeiaeiones ento ' el Japón y ios 
Estados Unidos, e asintiendo el pri­
mero en vender a i lottaamérica buen 
número de sus barcos mercantes,de los 
que en la actualidad navegan en el 
Pacífico, a cambiede que América les 
fadiite una prórroga en el plazo de 
las eonstrucciones navales.
RefePNia
Según le que afirma un periódico, 
en breve será elevada a 45 años la edad 
del servicio militar, que actualmente no 
es más que hasta los 41.
AvanoB Inglés «n PaleBtIna
Los tropas inglesas siguen su avanee 
én ia Palestina, habiendo hecho retro­
ceder a les turcos catorce kilómetros 
hacia el Hebron.
Una división inglesa de caballería ka 
capturado 1.100 prisioneros y recogido 
14 amstrailadoras y dos cañones. ^  
Prisioneros y botín 
El secretario del Comité de guerra 
ha declarado que desdt ei comienzo de 
lá csrapnña hasta el mes de Juiio últi­
mo las tropas inglesas Devan captura­
dos 170.000 prisioneros y 800 «año­
nes.
Desde el mes de Julio a la feeha lle­
van cogidos 101.534 prisioneros y 510 
«añonesj en Palestina cayeron en po­
der de ias tropas británicas 30.197 tur­
cos y muchos cañones..
Dg R ío  Jan « 8 P O
IHeclldao do guerra
El Senado ha aprobado varias medi­
das de guerra que presentó el Gobier­
no y on ias que se sancióna la declara­
ción del estado de sitio donde se juague 
eonvínieníe.
Lá policía ha descubierto numerosas 
armas y »iete eajás de municiones alo­
jadas en nna casa alemana.
El ministro de la Guerra ha recibido 
una comunicación anunciando que la 
Ipoblación del estado de Paraná ha ata­
cado algunas colonias agrícolas ale- 
jmanas.
1 Un doseonecido intentó incendiar la 
importante estación radletelegráfica de 
Bsblloms.
La pol cia ha detenido a vatios ale­
manes que intentaren incendiar les de- 
pósites de carbón del fsrroearril brasi­
leño de Piraiy.
B «  W G G k in g to n
■i tronsgerfo do tropos yankls
11 Ministerio de Marina ha adoptad# 
medidas para el traasperte a Europa do
2 033.348 hombres y 3.642 ofieiales.
El transporte so efsetuitrá en navios

























Unidos, entre los que figuran el «Va- 
torlaiid», de 54.282 teneladas y capaz 
para 8.800 hembrei, y en otros bareoi 
mercantes americanos que son en to­
tal 16 vaperes requisados para un pa- 
riodo de tres mése?, 14 para seia metes, 
10 para nueve meses y 60 para un año.
El precio pagado por estos navios 
és de 82 096 dólares por unid&d al 
mes.
Los buques estarán asegurados con­
tra ios riesgos de guerra, para lo cual 
se ha pedido al Congreso la suma de 
22 y medio millónes do dólares.
Los návíoB alemanes incautados han 
sido bautizados con nombres amerl- 
oanos.
De Copenhague
Oonflonaolén éo m o b  doprotB
Lá legaelón rusa en esta capital con­
firma la derrota de los maxlmaUstas ea 
Taarkoisele, con la entrada de Kerens- 
ky en la capital, de la cual se ha adue­
ñado.
Se añade que Lenine ha sido apresa­
do por ios kerenskistas.
En ias luchas desarrolladas ©n las 
caileB, no ha sido víetisía ningún ex­
tranjero.
Kornüeff se ha apoderado de algunos 
elementos burgueses.
A Moscou puede considerarse como 
eentro del Gobierno provisional, en cu­
yas manos está la dirección de toda 
Rusia, a excepción de una psqueña 
parte.
latlmaolóB
, Un periódico de Petrogrado dice que 
en la noche del Sábado,Kerenski envió 
un parlamentario a Petrogrado inti­
mando n los rebeldes a que se rindie­
ran, no teniendo contestación.
Añade ei periédieoque en ios eiren- 
los diplomáticos y militares se conside­
ra que Kerepski perdió el tiempo con 
esta medida,y oomprometió la probabi­
lidad de triunfar per no ataear la ciu­
dad ei mismo Sábado.
De New Y o rk
Bl pposIdoRto WilooB y
loo QbPOVOS yBBklB
El presidente Wiisen comunicó ayer 
n la Federación de Trabajadores de 
Búffáio que conviene adoptar las si­
guientes resoluciones:
1. * Que se celebre un pacto común 
entre todos les pueblos libres para ase­
gurar el triunfo de la justicia y de ia 
paz en las relaciones internaeionsles.
2. ” Qae la fuerza de ios Gobiernos 
nace del libre consentimiento de los 
gobernados.
3. " Que todas las restricciones polí­
ticas o económicas impuestas por unos 
pueblos originan grandes peijuieioa a 
ios otros.
4 * Que no se exigirán Indemniza­
ciones ni represalias cuyo único fin 
consiste en satisfacer venganzas perso­
nales o persigan ei deliberado propósi­
to de perjudicar a alguna nación, a no 
ser a aqnelias que tiendan a la repara­
ción de alguna injusticia.
5.  ̂ Que se reconoican los derechos 
de las naciones débiles y el principio 
de que ningún pueblo puede permane­
cer contra su voluntad bajo la sebera- , 
nía de otro.
6.  ̂ Que no se consentirán más cam­
bios de territorios, sino los que tengan 
por fiaalidad la riqueza de los pueblos 
o la seguridad de ia paz mundial.
A los principies contraídos en esta 
deelaraoién deben añadirse en cuanto 
al tratado que ha de constituir ia guía 
de las naciones en el nuevo periodo 
subsiguiente al final de ia guerra, la 
declaración fundamental délos cuatro 
principies siguientes, de capital impor­
tancia para tos asalariados de todas las 
naciones:
1.® No se embarcará ni entregará a! 
comercio internacional ningún produc­
to on cuya elaboración hayan interve- 
nido jóvenes menores de 16 eflo?.
8.* La jomada de trabajo, tanto 
para la industria como para ei comer­
cio, no deberá exceder de ocho horas 
diarias.
3. ® La servidumbre involuntaria no 
se consentirá sino como castigo, im­
puesto por la comisión de algún deli­
to ,/
4. ® En todas las naciones se esta­
blecerá el juicio por jurados.
De Bei*na
Lb  amblolón b Io m b r b
Durante un discurso pronuneiado en 
la última reunión de la Asotlacióa «Pa­
tria Alemana», declaró el slmirante von 
TlrpUz que Bélgica debe ser pera A'e- 
mania, 'y que no existe para ésta la 
cuestión de Alsaeia Lorena.
También afiraió que la victoria es 
para Alemania, merced a ia guerra sub­
marina.
Aastpla-Hungela y .RuolB
Partee que el partido socialista ale­
mán de Austris-Huagría, ha enviado 
un telegrama al Congreso del Soviet, 
en el que dice:
«Saludamos ei arribo al Poder de ia 
democracia rusa. El partido se declara 
do acuerdo coa la proposición del ar­
misticio y con ias negociaciones de 
paz.
Los obreros de Viena celebraron el 
Demingo último, por medio de una 
manifestaoión públiea, vuestro acto en 
favor do la paz y están dispuestos a 
apoyar todo intento que se encamine a 
oMentr una paz democrática.»
NogatlvB
El departamento de Estado liega 
que le invitara ninguna peteneia beli­
gerante a permitir el paso per territorio 
suizo de tropas y trenes con material 
de guerra.
D e  A m 8 t e P é l e » i
Pónloo OBI la Boloa do Viísad
En ios últimos días se ha produGiáo 
un verdadero pánico en la Btlsa de
Viena. ^ , .
Bl día 5 de Noviembre las operaeío- 
nes tuvieron que ser interrampidas a la 
una de la taráe, a causa dol sesgo 
tomaron las transacciones.
El las operaeionos eorríentei Jas 
obligacioae de primera clase, vea^iú/; j  
de repente, perdieron durante el día 115 
coronas.
Las acciones de iai empresas dé 
transportes han perdido 150; las de la 
industria síderúrflea, 210; las eetion^* 
de fábricas de «añones hsn perdiuo 
130; los tabacos otomanos, 390, y tos 
acciones d« las empresas d« transpon­
te turcos, 280. „H u n d t m l o s i^ B
Noticias recibidas de Palestina 
por seguro que un submsrino a? 
ha hundido a un destróyer y s un íro- 
nitor, ingleses.
Del primero de dichos buqa«á f "< 
siete tripulantes, y del segusilo, 23
IsidepesjUonP-Sai
Noticias de orígei alemán dicíu 
que ia Siberia se ha proclamado inde­




É( ministro italiano señor Nitte vuel­
ve sobre el tema de la unión da los 
blos latinos, como una necesidad íae- 
ladible para después de la guwra, ai es 
que España, Italia, Fraisia, Portu?^ , 
además de Rumania, quieren salvarse 
frente a los doscientos millones sfs es­
lavos, desorganizados, pero coa esísr- 
gias de crecimiento admirable, y frante 
a cien millones de alemaies sedi«oros 
de dominación y do hegemosto mun-
diaí*Dice US ilustre politice: «Dzbemos 
estudiar las formas y m o d a lid a d e s ,  de 
esta uaióa, pero su realización no aí̂ rá 
nidifleilnilejana,8i todos tenemos ol 
. convencimiento de que so traía de una 
f  necesidad histórica y roa!, y no d e  un 
V sueño o de una platónica expresión de 
.¡mpatla.
I Les partes alsmaaas eontinúaa ha- 
' blandq del asalto a fuertes blindados 
¿ italianos, y de enearnizidas luchas en 
í las montañas, pero no hay tal cosa, 
i  Los fuertes de que habla ei enemigo 
fueron, con tiempo, abandonados, Ito- 
i váodeae los italianos todo ei ssaterial 
" utilizabie.
I Elogloo
I Lea periódicos elogian la conducta I de ios ferroviarios durante ei abando- 
‘ no de la línea do lienzo y del Tagiia- 
' mentó, que en verdad ha sido digna ds 
todo encomio. Los ferroviarios, los in­
genieros y les inspectores, rivalizaroa 
en celo y voluntad para coadyuvar eu 
el inmenso trabajo de la retirada de las 
tropas y salvar el material. Admirable 
icé su habilidad para habilitar ía úf̂ iea 
linea y combinar la enorme sorie 
trenes sobre ia via doble.
En algunos puntos eontribity«ron a 
F hacer saltar los puentes y m  ©tras 
obras.
El jefe de la estación de U lina psf- 
maneció al franta de su puesto feíísía 
que la última Círga d«'j6 la eludad.
maiRtflooto
Muchas señoras de diversas partos 
de Italial publican un manifiesto mag­
nifico estimulando al ejército a nuevos 
heroismos y al pueblo a la rssistencís, 
para obtener la victoria final.
El manifiesto va firmado por todos 
los padres de ios soldados muertos ea 
" la guerra. ̂ 8«oetF*roB
A coíiseeugncia de una invitaelóa 
hecha por e! miaistro de Munícleae*, 
ia msyoíía d® las entidades italUnsC 
están contribuyendo a recoger fondos 
para ios prófugos, habiéjidose recauda­
do ya cerca de tres »i Iones, solsí^ásito 
entre los industriales.
Heohos kopétooO
Las Cartas que se reciben de ios sol­
dados que están en el frente, aún laf 
de aquellos que son socialistas, refie­
ren episodios heróicos de resistescia 
en ia eont aofenaiva, pateutizándoee 
ceda vez más al entnsissmo pábiieo, ia 
disciplina y la confianza.
Moeléa opoobada
Las Cáfflsras han aprobado una mo­
ción en Ift que se afirma que el pueblo 
está dispuesto a roristir la guerr«, po­




E l g o b ie rn o  de F in la n d ii
; Petrogrado.—La Dieta ñatondesa ha 
'' acordada la ertatión de un régimen da 
independencia absoluta.
Como no existe ei Gobierno provi­
sional ruso, ha eosiado el Gqjbierno de 
Finlandia a un magistrado, un eonseje- 
ro privado y a un banquero, sup imien- 
do ei cargo de gobernador geners!.
I R e íd
; Ginebra.—De! raid aliado sobre ís-
rritoiie alemán, han resultado 17 per- 
; senas muertas y 77 heridas.
I S e liG ltu d e s d o n eiad íiiG
I VitorÍa.«»lI alealdc ha p%dHo a* go­
bernador gestione el envió 
para cubrir las necesidades ia ’i; na- 
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toáo el trigo que exista en la provin* 
eii»Les labradores ham pedido al geber- 
saáer que suba la tasa del trigo.
Les leekeres han expuesto 1» oese> 
sldad de subir el prtóie deia leche.
La Áieáíáia.,tólnfprídaifo negativa-
mente estas p t̂ieldiíéS.-
larcelena. ““Marché a Madrid el di­
putado regionalisía sefíor Paralé.
lu ía  estación la dsapiáieréa. nume­
rosos amigos.  ̂ ^ , 
P i* o l i lb i« ió n
Taleneia.—Sí gobernador ha prphi- 
bide en absoluto la salida de "'at-roftes, 
en vista del afeas© que duíante tres 
meses se ha hecho de la ex^ertaeióa de 
dicho eeroal
A s a m b t & s s  y  © o s t ^ i é t b
Taldepenas.—Ss ha verificado una 
reunión'a la que asiitieroB 4 000 yl;U- 
cultores de k  región, arjordando que 
una cemisiéo se tras'adeaMadrid para 
entregar g! Gobierno las conclusiones 
relacionadas eoii las transportes..
Se teme estalle uba huelga de 
res d® fera8eros> I® que püdlera ©ligiáar 
un serio eofiflícto.
B u l l i d
Qij5n._Ha entrado en este puerto 
el Taper «Tomasia», embarrancado 
la playa de Lastras.
■lfcw«u4J l É S 5É2^
Girdenas, do® Manuel Callajén K avasj don 
:r®8é Viñas dal Pin®.
El dufilo
Figuraban en la cabecera de duelo don 
Eduardo Leén y Serralvo, Presidente de la 
Diputeclón provlnelal; don José Estrada y 
don Pedro Gómez Chali, dljíutadas a  «ortes 
'&6ir Mílágá; «1 íeniante aleaWé yjDiréetef na 
cBI'Gfonista», don jB^rnabé Ylflts, juo  lle­
vaba la delegación del alcalde; el pr^psidenta 
dala Asociación de la Prensa y dirécter de 
ÉL POPULAR, don José Gintora Pérez; el 
Pelégado Regio de primera Snasfianza, don 
Narciso Díaz de Rscovar; don Enrique Rive* 
ra Pons, médico de la Asociación de la Pren­
sa; el hermano del finado don Antonio Ma­
rín Carrasco y parientes don Félix, don Pe­
dro y don Enrique Mata QarrasGO, don - Ra­
fael Mata Morales, don Juan y don Antepio 
Marín Jiménez y los redsetqres de «El Cro­
nista» don Juan Villar Oítéga, don Alfonso 
Pdgonoskl, don Antonio y don Eduardo 
León y'Donaire, don Manuel Sáncfa&z- Sán- 
I chezj.don José Sánchez Tabead*!^ l í ‘
I Cerraba el cortejo mj piquete de Borbén.a! 
I mando de un oficia!, que rindió lo» honores 
> de ordenanza.
f Reiteramos a la desconsolada familia la ex- I presión de naestr-o más senfido pésame.
s
T é á í r ó  G e r v a n t e s
 ̂ I9EBIIT
La frase epnocidísinajftj ester'^otjjp&da, 
de que «el teatro pEeseotiaba ¿í asfíecto 
dé las grandes solettsaidadée», nuñea 
como en esta ooasión vísuq eatíio ¿.saibó 
al dedo. iN '
Ha'sid© dsscíargago de las mercan-I Ifecláyamente, ®1 teatr? 0®rv«ntes 
tías que conáucía. I presentaba anoabe el aspeofo de ñas,ta
Se supent que trae una vía de *gua, mayor y repique general, con cohétes,
en
habiéndose: pfoetdide a reparar ies 
de&per^i:’'03.
B 9 t n  s a l v a v i d a s
C Jíjén .-E l barco pesquero «Vjla» 
eneontrd en alta mar un bot® aalvayl- 
das con las iniciales A..i|.
wS® era® fimdada!R,enti| p « r íe n |z ^ ,, a 
algán buque qu® haya ;^ufragad0.
H la u r lB a  . •
Vigó.“-L©s ®l>ré]^' f e ^ v ia d b s  de 
Monforte han. píMentado* al̂  ̂ Goberna­
dor d  ofieio áaundsrtid® la
A  l a s  .
Madrid.-“ E1 4níimíe doa.íFdieñndo
mariíhÓ a Aleáiar; donde ss istiri a  las 
mahióbras que cfe«tuarán las f«orzas 
de caballsíla integrada* por húsares y 
|gnc»ro3. v;
'F a i * á  m í ' 0 ® n S 'i t |O
Madrid.—S eg ia  paréee, él BatÉí&riío,
en d  prim fr Consejo que eeléfer© ábér-
luces de bengala eto., ote.
Qae ̂ e quiere tuu^ho en ñ^l^ga a 
Jos iíastros artíaiasj Fernándo iJÍéz-d® 
Mendoza y Maria Guerrero, qde, s® 'les 
; admira qp^ f» aitistioa inqaebranitáblé, 
e^j^e puro sabido, olTitlado. Da ahí 
/qué npeáOTOÓV pr^ tuviesen
. más Taíby,.|d8^'elq4i dicta'■■lü'3“bé^
' eibaíeniós,’Va' d a l, ¿V’áfe''iif^tí.Me'ntÁdns 
pór el éiédrie '/árií^ ii^  ‘"fcá'n'^e^céip-
qiaqal. do'ta^khía' V;ó\ dój"d» •■!&#*-
, Joraááas 'ñé /iófeitMafele
bti5¿»ivS'’ hác^tkos u?i aa- 
cei^qdio del art® pdrd y  eleyádo.t 
.'/_ /La'faasay’éi'ér'éáifQ/ sé’
'■'¿'6 ' lá ‘suíbía'dé' táíeMes'Aéu-
mnlados »n una i‘diíé‘'|r4>á€o'í«\'éisó'tam­
bién peí ía ^fpIrgiiYéíáñcifc ̂ y la huesa 
©rienfsaeiúa qna S 9 % 'a  lami«»aa, vista 
tfáfé'tfMS priímii'ra®r«áKlii.
ea por©
■ybaj fp.«.0 rlíjiria, 'ríeys^íirla4®. cempo- 
: me.'jtos’ campleiaenWrios Vio, Ib
ves modaiaeienes m aternales, én les 
arranques nerviosos, en todo, en ña,nos 
di6 la clara sesisfioión áe aémo era la 
que mereció el sobrenombro ae «Lsena 
d© Oafitiíía» o por lo monos, Cómo de­
bió do sor, para no dejar mal pu^istos 
A Iqs hiitoriadoroGf.
’̂ B'ernando Díaz de Mendoza saBa.Biu- 
pho partido dó sú pape!, no obstarite 
Ser SBéundário. Dijo con singular maes­
tría  Un trozo de Tor»o8 dol torfer/acfco, 
que mereció la aclacaaríóu dsl público. 
Bn todo momento efetuvo ajustado a la 
realidad. *  ̂ .
No quedaron defraudadas, las ilusio­
nes d d  auditorio, respecto al novel ̂ c- 
téii Fernando Díaz de Meu4oZ|i,y 
rrero, quien f n su papel de 
ds P^idilla, ©vidaneió ios arr^stqs deola- 
m aterios cou que ha irgtesa^q oPil® 
prófesióc, qae, a jnzgar pqr lo, qn® 
anoche eseuahamos, h a  sido por la 
puerta priaolpal. , v  ̂ {. i X
Ha heredado ej joYeRaetQ/; In 
entereza arlíjtioa de la madre y  ,.lamp-
CompimíA Vinícoln del F|of te de EspuúR
P i l P a  0  —  á l A 0  0
O A S A  F I I B B A B A  É A  1 8 7 0
n ro iM . «> w iM  .Ttori.lo.«i. «m ri OBAH PBB?nO ». 1. S. «
000 y Zart^pz» de 19Q8.
La Dirección general d e ia ^ J^ ^  
pasivas ha concedid®. la»
**Don Segundo Garrido ^*rez .  ̂
Tialdis Barranca, .padres áel>.spl¿ 
jandro, 182 50 peseta».
.Doña Juana María da la Jruz Cay 
viuda del brigada don Antonio 
no. 470 pesetas.
Doña Ana Pérez ®l»rra, vluia^ttíj 
cial don Tomás Moreno Infante, 82|j
Por el ministerio de la ¿«Iría
acordados le®.sig«ieidefr^^
Den Antonio Izquierda, tenlei}» 
do la guardia civil, 487 5p,
Xíanuel Aguado Ad-sines,
38 02 peselsis 
Rafael Gimes M>q«et, carabinera,
Ayer fué pagada^ 
ceptos, en la Tesorería áeTaaelene®,  ̂
de 17.218'34 pesetas. ’
R i» í «  b te M o o .- .n i® l*  ,
B , vM to'íi laí« V  « L oa p a i m A D A  tK . no K*
prendiáps por íaŝ  ImílMioiaes.
'gb|É!ÉÉHÍ
' ■' M i
No es de esperar un cambie !mp®r| 
tiempo.
En ios exámenes da patrones
n #n-;An M H €íóinpeiá.--bón Áhtbnlo Navas Galvo; sa-dalidaá dcl padre, áe ‘’uya fasiéfl, si |  ,
persis.t9 por el mismo camino y  esta- |  ¿anillas de .Albaidá —
' ■ “ pena Pérez, sKpUnt®,.doJiAnMó,»áf4u®z
Pérez ’ " ■ .Vlctot Niavas ■ Raíz; ‘ »u
día, habrá pajr0 ei día, da mañana to­
do un gran aoíp^. ’
Tanto al salir a esé^Kp, Como Al Snal 
de.iqs tr ía  áotes y pn.algA.fí- 
públiop ttíb u tá  a sua artistali pVcdiíac- 
toB, ovaciones satnait'r<fc»s. '
S!1 dooorado y  vssiuaiiVí ítt^fstdii.- 
oos. ',X̂  ; : X'
Fqeron objeto 3a e l ^ i a |  muy 
eidos, íae daiháátiéas y capas plú^jál®*
í" FiigHiaha. - Den .
t ‘píente, den Mfgusí Rsdríguez Arrabal.I -Alhaurín eiarande ^rDon Aguata Aiv.arez 
I «ómez; suplente, don .Migurf M é »  C^bas. 
's C®In.-—Don Jó's'Ajl.Úíénéá Huertas; suplan­
te, dóíi José dfárcia Pérriández. , ’
/ Guaro Don Juan *̂ iUán Palman suplcñto,. 
l,d©Ti J«anD0iBÍr.guezMai!elfo. " ti 
I Alcauda -Don MsnUel jSafiavares Martin i
* supiéhie, d6ri ManUél/Berjón López • ,
Arénas.—ÍIon Antonio flarcfa y García;;n t A X, • 1 r us. ^Da  t i  m r uqu® figuran en el tercer nCto, p in ta o s  f  ̂ y'pjéhte, don Jesé Mesá Campos
por el latiraado piittor iilslagueño, iSa-
ríqué %Fát9flb»/ ^
P Ó L ¥X .
* ♦
ha )^0pr^^Eita|p.
dará él ésunt» ¿e la» Certos y la con-1 tea avalora la, em b a llsé ila 'y  deslam- 
eesró n d í ’ía smBÍstíá. = |  bradora arlos p jo^dd  a a ó W a  e ia>
wBBâ wBwwwBMigá̂ ^  I  eonaecAonta púbkco.,, .
‘ Km Mi M  lo» i l i  l a  i  ^  I  to a! ®«rvioio ;CÍai .s rte ' talo*  ifts tale.sj- 
lifeSiADBAiaT Y ’̂ E S iA  Iffl VINQS |  tos qu® lisK^potlido acmaauú^ dô  ello» ■ I y .’6grí»psc®5; Io3 feaiv pulido,
■ I aquilM sda y s»hw tó .»a«s T.4m n H
Bwvisie per •oUertea y a k  liak. r  A» han. #® nidq- al • di«bq .vulg^ísimo:
¿Presio 9oáv0»oio3M,l par» el sarvieio a domé- |  «diuero iíaüiíí ^  di&er6»:. V h»D inv^l'Ü- 
.«Tiae»,ás,jeS:Mo^^ caudaí ea de*úEa>;lD, trnpss, y
muf'ble».
. ,Suaaaáo^,i:odos ts.os .eomptíitiSíitee ao 
hay oomparkríéa qúa rofiisU', ,
j|[e afeí ei giaa éxito, lóa 
, feiÚDfQs/y las. graadea. ea/i-raáa^..
Benamocarra.—Don Antonio Quero Tlgos;, 
suplente, dep̂ lduard,o WH.e® Alba.
BenamargÓéa -Doh tranelsw EanHago 
Santiaae; supjlente. don Miguel Ruiz deVRío- 
Oahinas‘ae Acélmno.—Din Rafael Muñoz;
. . a. .a- .*^tega; suplente, don Juan Muñoz Atüfia. i
D .X S d í io i ;m S X ^ ^  i
,,ífi2i,«p Gpxoeiá,» en Madrid, y
ne jp se i^ id p  .d# Toráfcdcro |  . j
pór los éxitos qué áfeanzo'en todos Ips , ; La guardia civil drí Valiere lo8i Qa|
janes inteívíno nja jevjS îrer
Smiih, al peseader Ant»nio 
tillo, que i lo usaba sin la torrespon- 
diente licencia. > . . ^
Trabajando ayer en las obráa 
^areno def-Quadalmedina el jomalerd 
Manuei Luque Yjvqr, se produj«¿ 4á 
fractura de la pieraa derecha. ^
Fue Conducido al íiospita! civil.
En la oalíe de López Pinto riñeron 
ayer Fíanciseo Tirado Querrá y DÍ^O; 
Oabrilíana Prado, résultáhdo ambo» le­
sionadas. ^
Ingresaron en fa prevención.
Df .«aqrítVi«,tdrsaRa|yH^ ^ I
dramá'tieb y  3© ¿IjBÓinlV moosrriiVád ^ 
pueptq qfue lepi yseeni?» Vói uít̂  ̂ éeto | 
So SAj^noA bourrifíás éh '^ y iié ia  dutari- |  
te Ib guerra R8tu;^l, |̂se-ii^ppll^^  ̂ 'éu^* | 
vyng^ .«¿lq^resiV4tVd® »ó 'sol® |  
pó í -la aeoiótt ai, sibopor
la primorosa m tér^réiam óc, éñi la ^qúe
p,art© ,Gu©i’rer© y eds dea |, 
h ijo f Fernando y. ..Oírlos, Pepa .Sonría- |  
,^¿ jpos, pnaci^aioá 'ft^tórfea de la  |
pañia'y tapaííióa'í por Ía /sñctuórí3ad /|if:| 
BU grvseatecíó'n éacéHÍcá; l03 psííotíh- [ 
jVs qu9 on la obra aotuau psrtoVteoen á |  
Ir más eacopetala «ristooraqia ..'fraue®- |  
80, ío quo p e r m i t e I d z -  |  
can kscmosMmfiS tóilettó^^ i
Cruz y Juan Outiérrsz Navarr®,' per alen-
También faé'áúspendidaparahoy. la s«- 
fiálada ante la sala primera, por ipconjara- 
t'encla' de jufados, habiend.e .1*
sala sorteo supletorio entre Iqs. del .dis­
trito de la Alameda de esta capital.
»*aerá^f«iVlíoai"V«'^a •« *-«««»
El ,de:¡ayer.' , , : ,
’ ■ - 1 develé» îamnaa - ■ -
Santo jDomirígó.--Ateyitado,---Procesad»,
Andrés Rpsás.'-^Deferisor, .señor Brialss.—— 
Procurador, señor Olall^
M«rcedL—T Lesiones.—procesad», Manuel 
Lavado ̂ e n c a .—Defensor, señor Conde. 
Procurador,sefi.orMesa, ;. ..
lebradas ayet,^?^er!«bádas JaséR a^r
m
fueron «a ub A ^z
sé Gaparrós j Pedro ^®rMa
Se-le ha’hecho entrega del p3S.a®drt 
la reserva al marinero íicenciaaov^ 
Redrígnez Pozo-, .
_ ■'T ifp l.V T I* , 8 r ! 0 S * « J .
.El ñiSi aveT jjahJiC'í lo 4»»
Aim«río.dft‘5's Dt.íí’g-iáión d« 
ferfrute a ->evolucló« fi«aze-gíí .̂ 
se dÓT, FrancléCíS^Torres Ferná' dez, ® „ ̂  
treder de Propiedades del Estad®, 
del partido judicial ’de Cbiq.,,  ̂ .
Otro doífáTaahñWatfñcíén especlaU 
Bentas arrendacías, citando a junt,a a^*~ 
trñtiva a los Iñdíviduós l̂&e se axpirdSli'
—Édfctok'ae la Jefatura da Miqr 
Píqi^ntación de soficltude» interfsal
**".adldtos de yarfis alcaldías y réqtilff^^^^*CíílE ÍPASCIIALllll _ ^  ,
ConAgra» éxito se estrenó ayer la | de^Máiifea,
vhiaeMñda W lcu líl fAlmaloea»^^ clangq fa lis ta  de raeryanclas prpem
E s u s ic in ta á « in te re sa n te a fg u ín e a -i á a a t t  




-^RelüríóináiBjasJlcenelil» de « s td l
ietne
fíóticias de la iteche
La Sociédad Económica de Amigos del 
País éelebratf junta general el Lunes 19 
del actual, a » s  ocho y media de la npehe, 
para él, despacho ordinario.
, y de caza expedldM por al ,
dea Ai^Bdra Miî áBe. de Baetoi.
W L t é ' ñ i A
. S o  n i q ú é l a in r
doran y platean teda clwe de ©bjetoA, de 
metal. Prespecíps gratis, a qpisn lo «eliaite. 
Bscobar Rivalla „ ’
Málaea.—-Fernandó Camine,
í«g®ls@«iÉa¡sÉ6ÉÉbí^ñg
Óoaado el reeio drama 3® Vilinespe- 
sa «La leona de Castitía» íriá estseya- 
3o .por la Compañía d» Mántip Qir?n ©n 
el teatro Yitaí Aza, expasimps nnastro 
críleri© eon aiBipiitttd.
Gon lEBerío a eolaciós saídriaaaos dal
In  Is htañána dé % «r faé conducido al 
Oementerl® de Han Miptel, verificándose se­
to ssgalde su inhufszeiéB, el cadáver del ca­
pitán retirado da la guardia civil don Juan 
Marín Carrasco, padre de nuestro querido 
compañero en Im prensa don Bsnítq .Marín 
Buiz, redactor jffe de «1! OrónistE»'
L a . e o ^ cu « « p ® ^o iia
Fué muy numerosa, recordende entré otros 
8 lo» señores Siguientes:
Ben Eíedló Jar®, den Josquln Oarbálléda, 
den Fradíco Barraaice, dén Fraiicieeo Rivas, 
Jiménez, don Manuel y den̂  Joíé Sásichez 
Ripeil. den Demetrio López, dftn. Jesó'Ms*’- 
tifií-.z, doíi Frandsc® de las Peña» Sánchez, 
don Miguel Rabies Sierra, den Mlgaei Agui­
lera, Aon Antonio KIiicóe Cervantes, don 
Francisco Romero L^psz, el Director de la 
R'scuela Normal da Massíros don Ántónlo 
Qulntéro iSoboa, don Jasé ViMár Rodé.^áon 
Francisco Bueno Escaño, den Antodo .Gra­
nados León, don Ramón Sijla. den:é,t@gorlo 
López Arroyo, den A«to»í» Redr/fUíiZ Per- 
nándaz, den José Brisvá Qütíérréz; don 
Francisco 'Vlana Géráéníi* V*láivf«i?ó. - 
Don Péb’x López do üralde, don Emfüo 
R'iiz Ogrbonero,. don Di»g« O raedo ^érez 
eíndlco da) Ayunfnmféní»;-^en EdéUfdé Mar­
celo, don Pedro. Tenimdo, don Gd«aíd®rPé- « . . . .  ̂ V
, rez ^útolL don.Ant©e|« eadlila-dei GaatíPo,  ̂ qur?á3.m íaajpir iF^ieí;to.tira
den Byarlstó M’íigueL ,d«á José Rtiíz de In 
Herranz y Hernász, den Benito Rum. don 
Manuel Gasns Moyano, dóñ Bsn'auí) Béblei, 
don M%«#1 Palom», don Podre Díaz Satigui- 
neitl, don Lufa Mepsterraíe Wavfir|o,.€Í. ©I. 
rector d« «Si Dífansór Mereantir», ^an l)a- 
mlán Ssníámarfa Ayaria, don José Lsvato, 
den Eorffue Pérez Lozano y «i Arqidtacto 
municipal, don Manuel Slyára Yera,
Don Jísarj Poí S, don Bndqao de! Oastillo, 
don R«fat1 ÍÍ#líVo Fbntivferó/ dón Adalfó Al- 
varez Gimo, den Afitonl© Snamarado,'don 
Francisco Herrera, el capitán de la^asrdla 
civil, don Tebaldo Quzmán, don Rafael Gar- 
éía VIlarffip. dp^ Manuel Jordán,, din José 
Díaz Zémora/ dWñ Í 0*é BÍiénO, don Yaiobíín 
Tiñfis del Pino, dpn Albarto Torrea de Nava­
rra Jiménez, don Francisco Gómez Amaya, 
don Anknloy don Andrjs Báipoa,.dan Anto­
nio Pernándé* #ómf?a, ásn MhñnólJarato, 
don Enrique P¿r«z Rosad*, don Leandro Ri- 
voraPons, don Jó’«é López Torras, doh Vle- 
torlanó Lemefla García, don Farnaado y don 
Garlos ©uHórréz Lónez, den Antonio Ma­
drid, den Nicanor Navarro Sebastián, don 
Ralael Alcalá Fernándé,», tesorero del Cír­
culo conBírvadór; don Pratielscó Bueho, 
don Ssstlflgo Corral, don Rafael J. Dalle 
García, don MarioBo Lobajes, don Juan Aro 
n&s, don Fratidsco Oíste y don Enrique Mal- 
dénado Sslás.
Don José Meha López, don Antonio AL 
aanza, don Mtgual de Mérida y, Díaz, don 
Francíseo Povsa, don Sdiiardó Bárranco, 
d»H Manuel da Torres Gómez, den José Q¿- 
Diez Íeriía», don José Tébsnee Midalg©, don 
Juan Pernándoz Ortega, don Bmlüo Pérez 
CordftT», don Mlguol y ̂ ou Gíbriel Léón y 
Dfnaírs, don ^rístéhs! Morales V,*las«e, den 
José y don Rafael Bamis d« Silva, don 
.Endito Pascual, don - Antonio Yfcarii©, ei es- 
■ • pltAn 4e S«itirldsd . don Oarlos Mprer,A, eí 
/téntsRta alcalde don Juste Garéía Moreno. 
de« Luís Redfífiílg Púéva^, den ^osé Vléna
Seguimos croyenfio, quo, peso )a «as 
3etr»&it0EO8,' TiUftesííeea es é l ; resuoita- 
dipi* Iq, imoBtro m u rí^ n ú o : teaficQ ro- 
máu^oo, y  eete ;f qic si aólO;;Coa 
i«U) lUérílio ñigno de tal eimi r̂éBd.
l a  «La le.GBH ide O^stilla», eoeeo es 
«Abe»;Ham6V&j*/y fp  «|pi alcázar de 
íes PíOFjeg», % l)a^pá8ft «s el poeta jo- 
noro ,;bsi0^a^, ;qau aderaaocovla íesisi- 
b i í id ^  d®l abditorio .eos Ja iluyla de 
.ero do axis ori^taliíioa versos. ,
: ■Íf.a8ntrieis.,h#ra8.a :6?aí49-.»iaKjpr,Oj:,qU8 
en los veí e@8 hn de haber oes®Í9r,|p de 
v-^e®les, ttiú Joa btabladSi^y «ai ta í arte, 
ViUéespos» poae qn SH suipcéUua toda 
■um siníoLÍa qae «ubyagá y lsBeia», 
¿Q'vieX^y ri|>lc-»;,en Rlffalias trtiM»? ■: 
jP erq  váígaoaa T aIí-I ¿Qao ,pse |a  ho 
ip®.tiesa.-ea «os.vorsof?
íBa taa difíoU. e a q a  obra com- 
plí ta qus hay qa» «sr iaduígoates xe- 
0.0* .Í8íi s‘x'mmñ |K>4ti^os 
que 89 «bfiáxvaa. ei áram a de ft«o-
Ha feoDÜo ©1 autor de «La l'i'Oisa id®
mátiác al oífgir «s raqmosts! 'liistéríeo 
para 80 alp/X ,■/
L ’s epoffé^a^áo Jes ééhittttert)» oaste- 
ilanó8, t*)rn -e^yeioRsa o^tétiaRá;
oí JietóiSrao pá»
tríotísiP,'Xi#tóp«8 di) 'las libartádí^s'P4* 
fcriaS,''Sqa tjletseéatys do4fesp?raoi6ft ia- 
^tím abi^s psra 4 ár e mué óbra 
draikátíca deLoulpíijé dé lé ;Qtié aog 
ocupa. _ -j "■ ■ ■ ■ ' -v- ■  ̂ '://■■ "
Lég 'itííih-ass ei^lre idé r o y ó » p u e ­
blo, aquáilós por offesolidélr ’ su piféet 
y Ó3ts por m antscer sus fueres y áere- 
?chd¿, p rn ta a  M*-4íí»toriÁ¿Oíí o al dí á-> 
Vmatargo materiales valíoaisimoa psra 
51«var a é&ho qua 0.mpresa artístioa de 
ém p tñ a .. .
Qigíaás doat,U Yilkei^ósh do,ha sabh 
do ¿ar so» sus piusaíos lodo el Goleri Jo 
que la'figara hlstóriea rsqukr©, a juz­
gar per íü qup heíaos leído, ©s al trgíZaf 
la de doñ.% Msiía Psch»?. o. Hoy mo 
mentes feu que ®l Ieu|!̂ Uij>i'Cviifi:ij,pGn:ie 
a ía ilusíÓB*, p9É© otros »i con laueho 
a convonasruos. . ^
* ^» *
u» vismss a dssedferí?, a estas 
aliaras, lea méritos ©seéaioos d© Muría 
Slaftjrrfeo, «61 o «líéijS’léii'O» traslad?.r ál 
■^papel'la iiaprerióa t'm «cop!&d*,p.sf 
ta,' unifórme, que do aqu«l /teáip&í::Si- 
■to'í̂ ato l«'d''om»b.jo que lU vé en 9i‘'iÍ.ó'S,í* 
María/d©' trasm itió ú  few-dítq^
río Ia a é tib .
En el gesto, on la aetitnd, ^dás-Stia-
NsmbraiBíénto da jusces
P«í kSala a« GobfarKO Jo ja, Andiettcla 
ida Eirfitiaá* se han hecho J»s sigujeiite# nom- 
bramlentes de jueeas munlclj^aléa ,prp|if«ta- 
rios y suelsBía» para el próTíin© 'cUitríenlo 
de Í ^ í « u l « 2 - 1 : ' ^  ' '•
Distrito dé la Mercad (Málaga)-Dori Fran­
cisco Yíllarsje de los Campo»; BoplentSí 'dsn 
Fraaeí»e<> Rretena y Qénzalez ds Aliar.
Dístrlió ds la Alameda (MálBgs).—r D*n 
Laís Ravam  TrujlUo Pérez; feupleñte don 
Barnardo Navétr® Navajas.
Alhaurín dé !a Torre.—Den Juan Martinsz 
Yélasee: suplente, den Antonio Prado Tígor.
Añtaquéfh.—Don Juan Chacón Aguírr»í 
suplanté, don Jesé Villalobos GftHégo.
Alera.—:|)on Aurallano Llanas Yáguez; 
suplente, don José Aastlik Márqúiez.
Alaagía.—Don Antonio de la Cruz Eala- 
bilng! »upl6ute/4®u Cristóbal JlménS* Gl- 
mena. ’ ^ ■ -r.rí:'
,A!eza4na,—©on Laureano dol Rio Sopál- 
v«da; saplpata, den Rícario. Bermádea Eán- 
chsz. •
BeiiSgalbóB.—̂Don Antonio López 'Díaz; 
suplente, don Fernando RoW«s Galísrdo.
MocUiiejQ.—Den Antonio López Torres; 
suplente, don ®iffr!ano de 1» Torre Mufiez.
Ohurriana4e'Málsga -Don Mfgutel Vega 
Rosado; supi^ío dan Migue! Salaz Morefjó 
Fuonte Pkdra- —Don Francisco Lufue Pa­
chón; suplsníe,, don Enrique Pachón y Pa* 
chón. ■
HUmllládtíro.—ftoñ Franctae» Segura Ga- 
lindo; spplcnt*, don .MMue! iege ra G&llnde.
Alameda©on JoaéRivera Avilí¡; suplen­
te, don Podfo Jiménez Nieto.
Archldena.-rDen Alfredo López Conejo; 
suplente, don Eugenio Ohec* Cárdenas - 
SupyaaBajás.r-Den .^alvédpr Vera-̂  Lara; 
supl Jiité,'don Antón!» Hidalgo Lsra.
Cueva* da SSá' MatcoA —Don Adolfé Mos­
cos» Martinaz; ̂ tipíanté, don José del Fezo 
Hlnojésa. / .
AJghtoérn.—Dan Dk.go José Mena.Alva­
res; siipleótép-^oft Andi és Oanááfez Talz- 
vera. ' , •
. Aíajaje.,—®»n Autanfo /Tadeo /Rsquepa; 
sMpleBfé, d^n José 6el Río García,. , 
Bénádálfd. Don Juan Quérr^ró/TázquM; 
súpleát», dim Cristóbal SlérraBóMHa. *' 
Banalf uría.—Don Francisco Aimngr» Va- 
llejo{ Euplent®, ,dpn; José Cal vant« Ve^a 
.. MeljUa.—Don .Rsnión María Pérez Asen-- 
•cío; suplente, dóñ Juán Garda ©arrase»:- ;
Oasarés —Don Eduardo Gil láfahíea; sú- 
pieata, den Joaquín .lalas Pérez- 
Estsppna.—Bon Cándido Ortíz Lozano; 
suplente don AñténloTallej» Sáuéhaí.
GenpíuacU.— Diín Pedro Galache Aviló|; 
suplónfe, don Juan Mateo Gutiérrez.
Alinaí^en.—-DsP Áníirés Banquero Ban­
quero; suplente, dpn Andrés González A|- 
taanzera.
‘Ardales.-Dsn Simón Merino Domínguez; 
8uplent»i dórí AntoníeiSHarté Berbsrsna. 
rOamplUo».—Bon Francisco, Campos Asía- 
ge; suplente, don Diego Moreno dc.CuéUaci 
CqftetqJa. RaaL—-Don ©legó Manín Orta» 
ga; suplente don Júáfi RuíZ'Bomínguez; íl 
•árratfa'Ga -Bón •aivadót Sáíichez Mfr 
guel; supliente, don Juan Miguel Bandera^ |  
, Alpandélre -r.Don §áudl4o Barrera CafrÉ- 
lléi suplonb. don Miguel .Ruarte Bullón \  
Arríate.—©on Rafael Sálgedo da !a Rulílái 
suplentsnte, disín JSswuel BustamantePosada.
Beñaojén.—-Den f^ranei»«o Sánchez Sén/ 
chezj suplente, don B. !̂vador Aguilar Bó- 
rrogo. ,
Oartafíma.—Den Juan Jíinénez dé! Río; 
auplénté, den GrHábal Díaz Moreno.
El Burgo —Don Bartolomé Oamaeho Tríyf- 
flii; supleata, don José de loe Río¡* Martínez. 
Fafaj/án.-—©ón José Vélázquí'z P-iCbíiCo; sii- 
•plenta, den Antonio Dalgaác Ofdóñsz.
Aifarhate.—Dhn Juan Rodtíguez Roárf- 
gaez; suplente dou José Muñoz Moreno.
Almanebar.—©on Jesé ©ómez Gutiérrez; 
Bupleiíte, don Ju®n Hspafis y Sepañs. 
!;S«rgí8-—Don GuiUerma Pérez Garda; 
«upíehts, don Anímiio B iruéa
'Cá**b„8Tj!!éj8.-“Dcr; Dirg.3 Bolnños Sá«- 
chézí suplente, don ,Jnm Lópor, García.
Aígafrohó.':-®, '̂';; Pá'átjr;
suplanto,,#n 8»'l«-í..-t>á.,-i kn¿z i-iáa-.hiz.
Arshes.—Dbn Bmilio Martin Lojna; 8Up{eB- 
tói Jp ri HWn Moreno.
Miguel Cófeallo Aríga (á) «Calcuta»,
¡ es un iüdivíduG de depiorabíes aní§^«
I dentee, cuyo noiabre y héehbs se hán 
j vgnuíadio muStltud de veces en los arm- 
í^íes^olieiíicos.
f  Ayer fué aorprendfde liáblaírdo re- 
/; servadgmeaíe por una !a$ yentaiias
; del calafeoz© con Jo.ié 'Giráidez Torrea 
. (s) «l*emí?a», detenido d  día anterior, y 
■ al fiquerlilp el vigilaaíe don Jo§é rfeá- 
■i fiéz para que se alejara de ahí, el «Cál- 
I ceta» desaté su lengua,profirieado toda 
í suerte de insultos contra dicho vigi- 
lantéX ' " ' '  ■ ■" "
I Entrjs éste, su compañero señor Au- 
i rióles y los guardias de Seguridad uó- 
! raeros 80 y 44, lo condujeron, • tras 
' ai d&8pach0>áe
jefaturá para tomarle ia filiaeiáai 
X i'El Suáfedicho «Caieeta» golpeó ’ a ;
' iledoS, Ale^ándo pai-a resisfifse ser " 
X'^aeerrádó, que #ra se hallaba
Xeshíás.' / . t
r í>e la refriega resulió el guardia de 
i  SeguridadlEmiíio L«ra con la guerrera 
déferiora îa y arvigilánté ffeañeá 
rhr^ionós en la cara y é ^ tu s i^  con 
 ̂ equimosis «« eldeio> palgdt ie4a in&- 
: no izquierda./ ,, - v
I Quedó detenido a dispasieiéii de la 
I Autoridad míHIar. /  :
j i e l a - P r f v i n ^ a . :  ■
i Los «rapácet» vecinos dfi Ojén, Barto- 
í! lomé Zumaqaero Zumaquero (a) «Bartoli- 
I llo»j Franeiseé Oftíẑ Martin (a) «Cupido»I y Juan Espada ÍBarranc© (a) «Ceme-higoi»,I de 12 años los primeros y de 0 el últimô  
i hurtaron c^n habilidad precoz unos ea- 
I canastos'dé frü tos, que en un carro ron?
I duefa el cosario 4« *.qufUa loealidad, Fran? 
i cisco Sánchez P«iai.
I > La ^ r d i á  civil losaerprendló en^u la- 
Í  borio8utar,ca : Y los detuve, poniéndoles a 
I dí|ppeiclóh''deí̂ ,̂ ^̂ ^̂  ' .,
■ "Eli Almach'áí- lé ha ii3» intervánidp por 
la guardia aivil un revólver al "Vécíh&lde 
%cjifaHa vülá-" Fránciscoi Lépéz Alcántara, 
earecéf de la' eot^i^oñdien^ licencia.
La Sala dflo déla 'Atíáiehcia de
Granada ha dictko sahtéifeia ên los Autos 
juzgado de; Antáqtiéra, ««gurdos entre 
el Ayuntamiento de dicha ríudad y dOu 
José Lépez 'doña, s«fefe cbfero de lfi.210
^ La seutencia de ía Sala cohírma la ape- |  -1ŝ |rí 
lada, con imposición de las costas de am- |  >
feas instancias al apelante señor Loptez |
1 Doña. ’f
F áificá  l e  rétulos eime1}ijS
.■■■■■— -DB-. -̂ , .
É m is ik i i i i i
ríH'̂
PrimeiA' ly :fntca "é© ¡íSSaluí
p E o io v B O /jm u iV !;..,
Para ayer estaba convocada la Junta.de 
Obras del Puerto, no celebrando sesión 
por fsltabde nÁjBsero. ; . .
De segunda, convocatoria se eclcbfafá 
mañana 17, a íáS tres de la tarde
En el Club de loí ÁplOradertc se halla 
frdispoaieióñ ‘dc'quioi aeredite ser su due­
ño, un kilométrico que encontró en la ca­
lle el explorador íúálagúeño Rafael Qü 
Chaparf-o.
El día 20 del actual deberán comparecer 
en 4t Administración especial |de Rentas 
iarrendadgs de esta .proyincia los tnpuun- 
tes de les faluchos «Joven Mannel» y «San
Nacimientoŝ —Juan Antonio Asuntei 
Tédia. Adolfo Rtdéterlo Atitklos/W
»«f áncionife.—Carfuan Duque Jiméneai;̂  
Juzgaos áe la Mtñtá 
®efunilóneO -^Juán Marín Garraset, Miv“ 
ría Portillo Vela. /
Juzgado de Santo
. Naclwleníos- -María Arias AlvafeZíj 
rís Castro García -
Bsf unciones. —Juan LopoZ 
PérazQU
Infliirniaéián j|§|
iÉ « 3 * o iM Í«  ém
1617
Agustín» José Moreno Acosta, Juan 'Cha- 
éon Liñih, Juan M'éndék Montes, José Ló­
pez’López, Dífego Segura féréx y Manuel
López Lópéz, para réspóhdér * de los esr- 
goi que les resultan-en lé«.?óxpe'd'ientes se­
guidos por contrabando de tabaco.
Doiíi Antonio Bcrgerón Bqthenod ha pre­
sentado solieiiud en la Jefatura da Minas, 
pidiendo ocáientA p«i;t<^onGÍa8 para una de 
carbón de,píéáfa*déribMináda «Santa Ana», 
wta'Cn «1 paraje'Arroyo de Moliáillas, tér­
mino de Alameda,  ̂ ,
El vecino de Piskrra, don José Infantes 
Rosas, solicita veinticuajro pertenen'eias 
paraxua mius,, 4e ^zifrráh bitUfminÓísas 
"nombrada «SártU Isabel», establecida en 
elíparaje de Baca del Asne» cortijo de la 
Lajuela, término de Anteqíjera.
Él día 2̂0 de JVoviétóbre Sé celebrará «n 
los almaccHéi «e ;fe Adeátia de Málaga la 
subasta .de loa géneros .procedentoi do
abandone.
; S p m v^rM m ío  ^ á í m ^  ’
Deiuihgb 19'dÍÑ»víejnbrefdé^
■ Excursión náéierO 47, a Coín.
Punto de reunión: Tletorla 8f 
Hora de salida: A las sietedeloáBaflsfqp 
. . Llegada a Málaga: A las sí«t« d^Já táráe. 
AlmuerzoÜidiVlduaK ■ "
La Ida se efectuará po? CañifBfdlIas y Cár- 
;t»ma y él regreso por Alhsurín ,oi 4&rande, 
^íháurín,deia,Torray jBhiwtlana.i, ,, 
áit fúta, Áriianíóv aleró¿ ;
■ lOOtROóOiéR OéBLieh
Se remite a Madrid el ezpe^éutOdélícéB- 
cia delmeostfo don Eloy Tellez..
<Bñ la áOeelóH adarinieiratíva se ha recibido 
un título de licenciado de farmacia «favor 
de don Antohie Pérez Martín.
Pl‘de Jíeér.iía para Ir á oposlclOwe», ‘el 
«awtfo de €>ajfz tVéleZ'Mál»g»)> ido« Aute- 
nioMéflóa. '
sSe recuerda a los séñores máestre* dé «»> 
¿delaé pártlbulares ha pbtigaclóh que ffénon 
4le«hv!¿r áih1iélé|4t!ón Rl^h ta eepia de 
la matríeala del curso actual.
■n brave ad thstalará uña escuela munici­
pal mixto, en la estación de CampaplUas, se­
gún acuerde reciente del Ayuntamiento.
Para dicha esCnéla nómbrada la
maestra doña María Melóy.
 ̂ Le Im si^o cenc^Vja licencia a la niaeStra 
munldpA)'señorita Gármen Garda AguUst.
Impeiinl. • > •
Réyaux . . e . - . 
Cuartas. . . . . .
ÉAGIMALEB 
• “ • Imperial halo . . . • 
^yaux . . ‘ * . 
jSoyiux bi4o - . * V 
Guarías. •
CUarñls bájá̂ .
Quintas. , > •
Quintas balas, . •
Mejor éorrléñto áltOr, , £ / 








; MyiaMaiid̂ ifé̂ i
'Üé¿íU»Gei©IIÓ»'^«il
Ifi'de Nbviomhtodetlütit
llatadero. . . .  
Idem del Palo . « 
Idém de OhukihnA. 
Idem de Teatlnos 
||d )H ^o q  . - , - 
Roniénte . . = . 
Churriana- • « • 
Gártama . . - . 
Buárez. . . * * 
Morales . . i . . 
Leyaníe . , * • ttebáchlnos ’, . . 
Ferrocarril í̂ , ■  ̂
Earaarrilte-- > • i 
Palo . . . • 
Adualia .. < 
Muelle.  ̂ « . 
Jefatura . . . , 
iuburbaños Fiierté
Eii ía í.álU segunda tuvo lugar la vista da 
ja causa por contrabani©, seguid* s. Juan 
T^rés lavero, ál que j« fké ocupadi iiná 
plantación de tabacos «n una finca dellér- 
&Mino de BeMamargesa, partido da Sam- 
bucha.
: La cantidad apreciada se eleva a once 
kilos y medie, valerades en 80,78 pesetas.
Interesaba el abegade del Estado se im­
pusiera aí procesad® la pana ds 242̂ 34 
óUsstám ic mnlta, cen cuya pena estuve 
^tíMrÍÉe el procesado, qnedtndo el juicio 
concluso para sentencia.
e-uspe^ididlns
Per iscempar«cíncia, dtif tcitige Anioni» 
Ruiz fué suspendida hasta nuevo señala- 
wientols cñHSñ céntra Aat«n«í i
. Por Mterontes concito* Ingresaron ayer
'su ésta. Tasorérín d*s Hadeaáa, ¿80 793 22 
‘■pe'ífatás,
: Aydr ¿constituyó en la Tesorería d.? Hacien­
da un depósito de 112'CO pesetais den Sebas* 
lián Tiñes Camera, para gastfs ds demar- 
eacién de2i psrtĉ RenciSiS dv míner»] de car- 
hóH de piedra ten el título de «Geusuel»» e 
«líabél», en las leudas de Antequera.
La Admlnistrédán de Ooutribusienss ha 
aprebade para 1918 los apéndices de Rdsti- 
ea y Urbana de ios pueblos de TonromellRes 
y Tsba.
,H1 Ingeniero jefe de montee eomunlee al 
sélor Deiogade dodtséfonda haber sido apro­
bada y edjudicada la subasta de «pro vocha- 
ni«»todo pastos d« ios montee denominados
«Sierra‘Pr1eía»/díí los propios á*l pusbio de 
©«S6r«b9ñe!s,a favsr de dsn Francíses Fríes
Férftándaa.
TEATR® OiRVANTgg 
Compañía dramática María Guerr^ 
nando Díaz de Mendoza- 
Función para hoy: '
A las 0 y 1|2 en punto: «La 
Precios: Butacas, 7‘SOpta*.-*
TEATR® LAfEA 
Compañía eónileo d i« ^ ic « /p h  
! los señores Arcal y Bar Ame».
I Fundón para hoy: -
I  A las 8: «Ln aldea do San Loré8| 
; A las 18 y li>: «Lo que pudo-os 
j «Bi rey de la casa».
I Sutaca con entrada, i  "Iñ piiS;
I  @INS FASCEALm|':i‘|
I  El mejor de Málag9--;2f^i 
1 Mae», (junte al Banco Je Esji 
dón (mrtínua de 5 a 12 de la 
’í «stmnes. Los B«iuing«s y ifiat 
efón eentíaus de 2 de Ip tardb1l| 
ch«
latáss,. P‘30 céafiiai*»—‘8«ilváíiiSp , -s? 0‘íQ
I m O 'O k i
